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1 Abrahams N et al
Health care-seeking practices of pregnant 
women and the role of the midwife in Cape 
Town, South Africa 2001 ja Qualitativ
Ethnographische 
Studie
Interviews (halbstruk-
turiert), Fokusgruppen-
diskussion, 
Beobachtungen Südafrika Klientenpräferenzen
Schwangeren-
vorsorge nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben GO Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Pubmed International
2
Albers LL, Murphy 
PA
Evaluation of research studies. Part III: 
Statistical significance testing 1993 ja Forschungsanleitung Sonstige
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Pubmed International
3
Amelink- Verburg 
MP et al
A trend analysis in referrals during pregnancy 
and labour in Dutch midwifery care 
1988–2004 2009 ja Quantitativ
nicht-
experimentelle 
Studie
Datenanalyse 
(Datenbankgestützt) Niederlande
Versorgungs-
organisation
Schwangeren-
vorsorge ja Explizit
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
keine 
Zuordnung 
möglich
Keine 
Angaben Kein Funding Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Midirs International
4 Ament LA
A model for the future. Certified nurse-
midwives replace residents and house staff in 
hospitals 1998 ja
Vergleich Hebammen-
Ärzte/Pflege Sonstige
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Pubmed International
5 Anderheim L et al.
Extended encounters with midwives at the 
first IVF cycle: a controlled trial 2007 ja Quantitativ
Quasi- 
experimentelle 
Studie Schriftliche Befragung Schweden Versorgungsstruktur
Reproduktive Phase, 
Familienplanung nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben NGO
Wissenschaft-
liches Interesse Ethikkommission Studie Pubmed International
6 Anderson, Gail
Students as valuable but vulnerable 
participants in research: getting the balance 
right using a feminist approach and focus 
group interviews 2011 ja Forschungsanleitung Sonstige
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Cinahl International
7 Andrews S
A framework for evaluation of scientific 
research papers 2006 ja Forschungsanleitung Sonstige
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Pubmed International
8 Avci IA et al.
The problems encountered by midwives 
during breast self-examination training 2008 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie Schriftliche Befragung Türkei
Hebammen 
Kompetenzen und 
Fertigkeiten
Mütterliche, kindliche 
Versorgung nein
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Pubmed International
9
Ayerle G M, Gross 
MM
Psychometrische Erfassung der Konstrukte 
Subjektives Wohlbefinden und Coping in der 
Schwangerschaft 2010 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie Skalenanalyse Deutschland
Instrumentenentwick-
lung und -überprüfung
Schwangeren-
vorsorge nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben
Ethikkommission, 
Informed consent Studie MH Hannover
Deutsch-
sprachig
10 Ayerle GM et al
Zusammenhänge zwischen Anwesenheit der 
Hebamme, Interventionen und dem Outcome 
der Geburt 2008 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie
Datenanalyse 
(Dokumentengestützt) Deutschland
Versorgungs-
organisation Geburt nein
Mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben NGO Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie MH Hannover
Deutsch-
sprachig
11 Barnes M.
Research in midwifery--the relevance of a 
feminist theoretical framework 1999 ja Forschungsanleitung Sonstige
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Pubmed International
12 Bashour HN et al
Effect of postnatal home visits on 
maternal/infant outcomes in Syria: a 
randomized controlled trial 2009 ja Quantitativ
Experimentelle 
Studie Schriftliche Befragung Syrien
Versorgungs-
organisation
Wochenbett-
versorgung
 der Mutter ja
Explizit/Nicht 
erfolgt
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
männlicher 
1. Autor
Keine 
Angaben QUANGO Keine Angaben
Ethikkommission, 
Informed consent Studie Cochrane International
13
Battersby S, 
Deery R
Midwifery and research. Comparable skills in 
listening and the use of language 2001 ja Forschungsanleitung Sonstige
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Pubmed International
14
Bauer N, Sayn- 
Wittgenstein, F. 
zu et al
Multicenterstudie Versorgungskonzept 
Hebammenkreißsaal 2011 ja Quantitativ
Quasi- 
experimentelle 
Studie
Datenanalyse 
(Dokumentengestützt), 
schriftliche Befragung Deutschland Versorgungsstruktur Geburt ja
Explizit/Nicht 
erfolgt
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor GO GO Keine Angaben Informed consent Projekt
Forschungs-
verbund 
Osnabrück
Deutsch-
sprachig
15 Baumgärtner, B.
Wunschkaiserschnitt: Zusammenhänge von 
Angst, Selbstbestimmung und Lifestyle
2007 ja Qualitativ
Phänomenolo-
gische Studie
Interviews 
(halbstrukturiert) Deutschland Sonstige Geburt nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Dissertation
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Projekt
Universität 
Bielefeld
Deutsch-
sprachig
16 Beal MW
Chlamydia infection in a nurse-midwifery 
caseload 1992 ja Quantitativ
Quasi- 
experimentelle 
Studie
Datenanalyse 
(Dokumentengestützt) USA
Versorgungs-
organisation Geburt nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben
Wissenschaft-
liches Interesse
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Pubmed International
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17 Benjamin Y et al
A comparison of partnership caseload 
midwifery care with conventional team 
midwifery care: labour and birth outcomes 2001 ja Quantitativ
Quasi- 
experimentelle 
Studie Audittool UK Versorgungsstruktur Geburt ja
Explizit/Nicht 
erfolgt
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben NGO
Empfehlungen 
des 
Gesetzgebers, 
Fachgesell-
schaften usw.
Ethikkommission, 
Informed consent Studie Cochrane International
18
Bennett C, Weale 
A
HIV and AIDS awareness: an evaluation of a 
short training programme for midwives 1997 ja Quantitativ
Quasi- 
experimentelle 
Studie Schriftliche Befragung UK Versorgungsstruktur
Schwangeren-
vorsorge nein
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben
Auftrags-
forschung
Ethikkommission, 
Informed consent Studie Cochrane International
19
Biley FC, 
Freshwater D
Trends in nursing and midwifery research and 
the need for change in complementary 
therapy research 1999 ja Forschungsspektrum Sonstige
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Midirs International
20 Biró MA
Team midwifery care in a tertiary level 
obstetric service: a randomized controlled trial 2000 ja Quantitativ
Experimentelle 
Studie Schriftliche Befragung Australien Versorgungsstruktur Geburt ja Explizit
Beziehung zum 
Hebammenwesen 
gegeben
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben GO
Empfehlungen 
des 
Gesetzgebers, 
Fachgesell-
schaften usw.
Ethikkommission, 
Informed consent Studie Cochrane International
21 Biró MA et al.
Satisfaction with team midwifery care for low- 
and high-risk women: a randomized controlled 
trial 2003 ja Quantitativ
Experimentelle 
Studie Schriftliche Befragung Australien Klientenpräferenzen Geburt nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben GO
Empfehlungen 
des 
Gesetzgebers, 
Fachgesell-
schaften usw. Ethikkommission Studie Pubmed International
22 Bjuresten K
Embryo transfer by midwife or gynecologist: a 
prospective randomized study 2003 ja Quantitativ
Experimentelle 
Studie
Schriftliche Befragung, 
Diagnosetest Schweden
Vergleich Hebammen-
Ärzte/Pflege
Reproduktive Phase, 
Familienplanung nein
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben
Wissenschaft-
liches Interesse
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Pubmed International
23 Bloomfield L
The quality of routine examinations of the 
newborn performed by midwives and SHOs; 
an evaluation using video recording 2003 ja Quantitativ
Experimentelle 
Studie
Videoaufzeichnung, 
Scoringformat UK
Vergleich Hebammen-
Ärzte/Pflege
Wochenbett-
versorgung 
des Neugeborenen ja Nicht erfolgt
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor GO GO
Auftrags-
forschung Ethikkommission Studie Pubmed International
24 Bradford HM et al
Accuracy of birth certificate and hospital 
discharge data: a certified nurse-midwife and 
physician comparison 2007 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie
Datenanalyse 
(Dokumentengestützt) USA
Vergleich Hebammen-
Ärzte/Pflege
Wochenbett-
versorgung
 der Mutter nein
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben QUANGO
Wissenschaft-
liches Interesse
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Pubmed International
25 Bramwell R et al
Health professionals' and service users' 
interpretation of screening test results: 
experimental study 2006 ja Quantitativ
Experimentelle 
Studie Schriftliche Befragung UK
Hebammen 
Kompetenzen und 
Fertigkeiten
Mütterliche, kindliche 
Versorgung nein
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
männlicher 
1. Autor
keine 
Angaben
keine 
eindeutige 
Zuordnung 
möglich Keine Angaben Ethikkommission Studie Pubmed International
26 Brownbridge G
Use of a computer to take booking histories in 
a hospital antenatal clinic 1988 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie
Videoaufzeichnung, 
Strukturierte 
Diskussionen UK
Versorgungs-
organisation
Schwangeren-
vorsorge nein
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
männlicher 
1. Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Pubmed International
27 Bryar, R Theorie und Hebammenpraxis 2003 ja Theorieentwicklung Sonstige
Mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor Buch Medpilot International
28 Bussey CG et al
Certified nurse midwife-attended births: 
trends in Washington State, 1995-2004 2007 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie
Datenanalyse 
(Dokumentengestützt) USA
Versorgungs-
organisation Geburt nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben GO Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Midirs International
29 Butterworth T
Enhancing capacity and capability in research 
undertaken by midwives 2010 ja
Forschung und 
Bedeutung für das 
Hebammenwesen Sonstige
Beziehung zum 
Hebammenwesen 
gegeben
keine 
Zuordnung 
möglich
Journal 
Article Cinahl International
30 Cameron J et al
Representations of rituals and care in 
perinatal death in British midwifery textbooks 
1937-2004 2008 ja Ausbildungs-forschung
Wochenbett-
versorgung 
des Neugeborenen
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor Review Midirs International
31 Campell M chi(2) test for linear trend - what's that? 2005 ja Forschungsanleitung Sonstige
Beziehung zum 
Hebammenwesen 
gegeben
männlicher 
1. Autor
Journal 
Article Midirs International
32
Carolan M, 
Frankowska D
Advanced maternal age and adverse perinatal 
outcome: A review of the evidence 2011 ja Klientenpräferenzen Geburt
Beziehung zum 
Hebammenwesen 
gegeben
weiblicher 1. 
Autor Review Midirs International
33
Carolan M, 
Hodnett E
Discovery of soft markers on fetal ultrasound: 
maternal implications 2009 ja Qualitativ Grounded Theory Interviews Kanada Klientenpräferenzen
Schwangeren-
vorsorge nein
Beziehung zum 
Hebammenwesen 
gegeben
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben QUANGO
Wissenschaft-
liches Interesse
Ethikkommission, 
Informed consent Studie Midirs International
34 Cheyne H et al
Policy, practice and research: does it make a 
difference? 2003 ja
Forschung und 
Bedeutung für das 
Hebammenwesen Sonstige
Beziehung zum 
Hebammenwesen 
gegeben
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Pubmed International
35 Church S, Lyne P.
Research-based practice: some problems 
illustrated by the discussion of evidence 
concerning the use of a pressure-relieving 
device in nursing and midwifery. 1994 ja
Forschung und 
Bedeutung für das 
Hebammenwesen Sonstige
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor Review Pubmed International
36 Cignacco E et al
Neonatal procedural pain exposure and pain 
management in ventilated preterm infants 
during the first 14 days of life 2007 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie
Beobachtung, 
Datenanalyse 
(Dokumenten-gestützt) Schweiz
Versorgungs-
organisation
Wochenbett-
versorgung 
des Neugeborenen nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben QUANGO Dissertation Ethikkommission Studie
Schweizer 
Hebammen-
verband
Deutsch-
sprachig
37 Cignacco E et al
Routine procedures in NICUs: Factors 
influencing pain assessment and ranking by 
pain intensity 2008 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie Schriftliche Befragung International
Versorgungs-
organisation
Wochenbett-
versorgung 
des Neugeborenen nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben QUANGO Keine Angaben Ethikkommission Studie
Schweizer 
Hebammen-
verband
Deutsch-
sprachig
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38 Cignacco E et al
Variability in pain response to a non-
pharmacological intervention across repeated 
routine pain exposure in preterm infants: a 
feasibility study 2008 ja Quantitativ
Experimentelle 
Studie Skalenanalyse Schweiz Sonstige
Wochenbett-
versorgung 
des Neugeborenen ja Explizit
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben NGO Keine Angaben
Ethikkommission, 
Informed consent Studie
Schweizer 
Hebammen-
verband
Deutsch-
sprachig
39 Cioffi J et al
Clinical decision-making by midwives: 
managing case complexity 1997 ja Qualitativ
Phänomenolo-
gische Studie Thinkaloud Australien
Hebammen 
Kompetenzen und 
Fertigkeiten
Mütterliche, kindliche 
Versorgung nein
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben QUANGO Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Pubmed International
40 Cioffi J et al
A pilot study to investigate the effect of a 
simulation strategy on the clinical decision 
making of midwifery students. 2005 ja Quantitativ
Quasi- 
experimentelle 
Studie Pre- und Posttest Australien Ausbildungs-forschung Sonstige nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben QUANGO Keine Angaben Ethikkommission Studie Cochrane International
41
Cluett E and 
Burns E Immersion in water in labour and birth 2009 ja
Versorgungs-
organisation Geburt
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
weiblicher 1. 
Autor Review Cochrane International
42
Cluett, Elizabeth 
R. [Hrsg.] ; Hebammenforschung 2003 ja Forschungsanleitung Sonstige
Beziehung zum 
Hebammenwesen 
gegeben 
weiblicher 1. 
Autor Buch Medpilot International
43 CNM Datagroup
Oral intake in labor: trends in midwifery 
practice. The CNM data group, 1996 1999 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie
Datenanalyse 
(Datenbankgestützt) USA
Versorgungs-
organisation Geburt nein
Beziehung zum 
Hebammenwesen 
gegeben
keine 
Zuordnung 
möglich QUANGO
Keine 
Angaben
Auftrags-
forschung
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Midirs International
44 Cooke M et al
A description of the adoption of the 'Fresh 
start' smoking cessation program by antenatal 
clinic managers. 2000 ja Quantitativ
Experimentelle 
Studie
Datenanalyse 
(Dokumentengestützt) Australien Versorgungsstruktur
Schwangeren-
vorsorge ja Nicht erfolgt
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor QUANGO QUANGO
Auftrags-
forschung
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Cochrane International
45 Creedy DK et al
Developing critical appraisal skills using a 
review of the evidence for postpartum 
debriefing. 2002 ja
Hebammen 
Kompetenzen und 
Fertigkeiten
Wochenbett-
versorgung
 der Mutter
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor Review Pubmed International
46 Crofts JF et al
Training for shoulder dystocia: a trial of 
simulation using low-fidelity and high-fidelity 
mannequins. 2006 ja Quantitativ
Experimentelle 
Studie
Videoaufzeichnung, 
Scoringformat UK Ausbildungs-forschung Geburt ja Nicht erfolgt
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor GO GO
Auftrags-
forschung Ethikkommission Studie Cochrane International
47 Crookes PA et al
The development of a ranking tool for 
refereed journals in which nursing and 
midwifery researchers publish their work. 2010 ja
Quantitativ/Quali
tativ keine Angaben
Delphiverfahren 
(Schriftlich), Fokus-
gruppendiskussion International
Instrumentenentwick-
lung und -überprüfung Sonstige nein
Beziehung zum 
Hebammenwesen 
gegeben
männlicher 
1. Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben
Wissenschaft-
liches Interesse
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Pubmed International
48 da Silva FM et al
A randomised controlled trial evaluating the 
effect of immersion bath on labour pain 2009 ja Quantitativ
Experimentelle 
Studie Beobachtung Brasilien
Versorgungs-
organisation Geburt ja Explizit
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben NGO
Wissenschaft-
liches Interesse
Ethikkommission, 
Informed consent Studie Cochrane International
49 Dahlen HG et al
Soothing the ring of fire': Australian women's 
and midwives' experiences of using perineal 
warm packs in the second stage of labou 2009 ja Quantitativ
Experimentelle 
Studie
Schriftliche Befragung, 
Beobachtungen Australien
Versorgungs-
organisation Geburt ja Nicht erfolgt
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben Ethikkommission Studie Cochrane International
50 Dahlen HG et al
From social to surgical: Historical 
perspectives on perineal care during labour 
and birth 2011 ja
Hebammen 
Kompetenzen und 
Fertigkeiten Geburt
Beziehung zum 
Hebammenwesen 
gegeben
weiblicher 1. 
Autor Review Midirs International
51
Dahlen HG, 
Homer CSE
What are the views of midwives in relation to 
perineal repair? 2008 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie Schriftliche Befragung Australien
Einstellungen/ 
Standpunkte von 
Hebammen (midwives 
attitude) Geburt nein
Beziehung zum 
Hebammenwesen 
gegeben
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben Kein Funding
Empfehlungen 
des 
Gesetzgebers, 
Fachgesell-
schaften usw. Informed consent Studie Midirs International
52
Dahlen HG, 
Homer CSE
Infant feeding in the first 12 weeks following 
birth: a comparison of patterns seen in Asian 
and non-Asian women in Australia 2010 ja Quantitativ
Experimentelle 
Studie
Datenanalyse 
(Dokumentengestützt) Australien Klientenpräferenzen
Wochenbett-
versorgung 
des Neugeborenen nein
Beziehung zum 
Hebammenwesen 
gegeben
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben
Wissenschaft-
liches Interesse
Ethikkommission, 
Informed consent Studie Midirs International
53 Danerek M et al.
Attitudes of midwives in Sweden toward a 
woman's refusal of an emergency cesarean 
section or a cesarean section on request 2011 ja Quantitativ
Quasi- 
experimentelle 
Studie Schriftliche Befragung Schweden
Einstellungen/ 
Standpunkte von 
Hebammen (midwives 
attitude) Geburt nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor GO
Keine 
Angaben
Auftrags-
forschung Ethikkommission Studie Pubmed International
54 Darbyshire P Rage against the machine?.... 2004 ja Qualitativ
Phänomenolo-
gische Studie
Fokus-
gruppendiskussion Australien
Hebammen 
Kompetenzen und 
Fertigkeiten
Mütterliche, kindliche 
Versorgung nein
Beziehung zum 
Hebammenwesen 
gegeben
männlicher 
1. Autor
keine 
eindeutige 
Zuordnung 
möglich NGO
Auftrags-
forschung
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Pubmed International
55 David M et al
Prior cesarean section – an acceptable risk 
for vaginal delivery at free-standing midwife-
led birth centers? Results of the analysis of 
vaginal birth after cesarean section (VBAC) in 
German birth centers 2009 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie
Datenanalyse 
(Dokumentengestützt) Deutschland
Versorgungs-
organisation Geburt nein
Beziehung zum 
Hebammenwesen 
gegeben
männlicher 
1. Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie MH Hannover
Deutsch-
sprachig
56 David M et al
Außerklinische Geburtshilfe in Deutschland – 
Perinataldaten “großer”, “mittlerer” und 
“kleiner” Geburtshäuser im Vergleich 2006 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie
Datenanalyse 
(Dokumentengestützt) Deutschland Versorgungsstruktur Geburt nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
männlicher 
1. Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie MH Hannover
Deutsch-
sprachig
57 Davis et al
Use of the QSR.NUD.IST computer program 
to identify how clinical midwife mentors view 
their work. 1997 ja Qualitativ
Phänomenolo-
gische Studie
Interviews 
(halbstrukturiert) UK
Instrumentenentwick-
lung und -überprüfung Sonstige nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Pubmed International
58 de Vries H et al
The effects of smoking cessation counseling 
by midwives on Dutch pregnant women and 
their partners 2006 ja Quantitativ
Experimentelle 
Studie Pre- und Posttest Niederlande
Versorgungs-
organisation
Schwangeren-
vorsorge ja Explizit
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
männlicher 
1. Autor
Keine 
Angaben NGO Keine Angaben Ethikkommission Studie Cochrane International
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59 Declercq ER
Midwifery care and medical complications: the 
role of risk screening. 1995 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie
Datenanalyse 
(Datenbankgestützt) USA Versorgungsstruktur
Mütterliche, kindliche 
Versorgung nein
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
männlicher 
1. Autor
Keine 
Angaben
QUANGO
Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Pubmed International
60 Declercq ER et al
Population-based needs assessment. 
Bringing public health to midwifery practice 1997 ja Versorgungsstruktur
Mütterliche, kindliche 
Versorgung
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
männlicher 
1. Autor
Journal 
Article Pubmed International
61
Deery R, Kirkham 
M
Moving from hierarchy to collaboration. The 
birth of an action research project 2000 ja Forschungsanleitung Sonstige
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Pubmed International
62 Dennis-Antwi JA
Preceptorship for midwifery practice in Africa: 
challenges and opportunities 2011 ja Qualitativ keine Angaben
Fokus-
gruppendiskussion International Ausbildungs-forschung Sonstige nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor QUANGO
Keine 
Angaben
Auftrags-
forschung Informed consent Studie Midirs International
63
Devane D, Lalor 
JG
A randomised-controlled trial evaluating a 
fetal monitoring education programme. 2006 ja Quantitativ
Experimentelle 
Studie Pre- und Posttest Irland Ausbildungs-forschung
Schwangeren-
vorsorge ja Explizit
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
männlicher 
1. Autor
Keine 
Angaben NGO
Empfehlungen 
des 
Gesetzgebers, 
Fachgesell-
schaften usw.
Ethikkommission, 
Informed consent Studie Cochrane International
64 Dickson N A theory of caring for midwifery 1997 ja Theorieentwicklung Sonstige
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Pubmed International
65 Diers D
Finding midwifery in administrative data 
systems 2007 ja
Forschung und 
Bedeutung für das 
Hebammenwesen Sonstige
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Pubmed International
66 Douglas F et al
Designing questionnaires for midwifery 
research 2005 ja Forschungsanleitung Sonstige
Beziehung zum 
Hebammenwesen 
gegeben
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Pubmed International
67 Dover SL Fetal monitoring - midwifery attitudes 1995 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie Schriftliche Befragung UK
Einstellungen/ 
Standpunkte von 
Hebammen (midwives 
attitude)
Schwangeren-
vorsorge nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Midirs International
68 Downe S
A proposal for a new research and practice 
agenda for birth 2000 ja Forschungsspektrum Sonstige
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Cinahl International
69 Dowswell T et al
A review of the literature on the midwife and 
community-based maternity care. 2001 ja Forschungsspektrum Sonstige
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor Review Pubmed International
70 Dowswell, T et al
Transcutaneous electrical nerve stimulation 
(TENS) for pain management in labour 2009 ja
Versorgungs-
organisation Geburt
Beziehung zum 
Hebammenwesen 
gegeben
weiblicher 1. 
Autor Review Cochrane International
71 East C, Webster J
Episiotomy at the Royal Women's Hospital, 
Brisbane: a comparison of practices in 1986 
and 1992 1995 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie
Datenanalyse 
(Dokumentengestützt) Australien
Versorgungs-
organisation Geburt nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Midirs International
72 Ekelin M
Midwives' attitudes to and knowledge about a 
newly introduced foetal screening metho 2004 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie Schriftliche Befragung Schweden
Einstellungen/ 
Standpunkte von 
Hebammen (midwives 
attitude)
Schwangeren-
vorsorge nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
keine 
eindeutige 
Zuordnung 
möglich
Wissenschaft-
liches Interesse Ethikkommission Studie Pubmed International
73 Ekström A
Process-oriented training in breastfeeding 
alters attitudes to breastfeeding in health 
professionals. 2005 ja Quantitativ
Experimentelle 
Studie Skalenanalyse Schweden
Einstellungen/ 
Standpunkte von 
Hebammen (midwives 
attitude)
Wochenbett-
versorgung
 der Mutter nein
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben QUANGO Keine Angaben Ethikkommission Studie Cochrane International
74 Engels Y et al.
The effect of small peer group continuous 
quality improvement on the clinical practice of 
midwives in The Netherland 2003 ja Quantitativ
Experimentelle 
Studie Schriftliche Befragung Niederlande Versorgungsstruktur Geburt nein
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
weiblicher 1. 
Autor QUANGO
Keine 
Angaben
Auftrags-
forschung
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Pubmed International
75 Fauveau V et al.
Effect on mortality of community-based 
maternity-care programme in rural 
Bangladesh 1991 ja Quantitativ
Quasi- 
experimentelle 
Studie
Datenanalyse 
(Dokumentengestützt) Bangladesh Versorgungsstruktur
Wochenbett-
versorgung
 der Mutter nein
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
keine 
Zuordnung 
möglich GO GO
Auftrags-
forschung
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Pubmed International
76
Forschungsschwe
rpunkt Maternal 
Health Osnabrück
Zeitliche Ausweitung der 
Wochenbettbetreuung durch Hebammen 2010 nein Quantitativ
Quasi- 
experimentelle 
Studie Schriftliche Befragung Deutschland Versorgungsstruktur
Wochenbett-
versorgung
 der Mutter nein
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben GO Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Projekt
Forschungs-
schwerpunkt 
Maternal 
Health 
Osnabrück
Deutsch-
sprachig
77
Forschungsschwe
rpunkt Maternal 
Health Osnabrück
Fokus Frühe Ernährung
offen
Keine 
Anga
ben keine Angaben keine Angaben keine Angaben Deutschland Ausbildungs-forschung
Wochenbett-
versorgung 
des Neugeborenen nein
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Projekt
Forschungs-
schwerpunkt 
Maternal 
Health 
Osnabrück
Deutsch-
sprachig
78
Forschungsschwe
rpunkt Maternal 
Health Osnabrück
„Elternerfahrung“
2011 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie Schriftliche Befragung Deutschland Klientenpräferenzen
Mütterliche, kindliche 
Versorgung nein
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben GO Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Projekt
Forschungs-
schwerpunkt 
Maternal 
Health 
Osnabrück
Deutsch-
sprachig
79
Forschungsschwe
rpunkt Maternal 
Health Osnabrück
COST-Network ISO 907
offen
Keine 
Anga
ben keine Angaben keine Angaben keine Angaben Deutschland Sonstige Sonstige nein Keine Angaben
keine 
Zuordnung 
möglich
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Projekt
Forschungs-
schwerpunkt 
Maternal 
Health 
Osnabrück
Deutsch-
sprachig
80
Forschungsschwe
rpunkt Maternal 
Health Osnabrück
Verlauf und Erleben unkomplizierter 
Schwangerschaft und Geburt bei 
Erstgebärenden in acht europäischen Ländernoffen
Keine 
Anga
ben keine Angaben keine Angaben keine Angaben Deutschland Versorgungsstruktur
Schwangeren-
vorsorge nein
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
keine 
Zuordnung 
möglich
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Projekt
Forschungs-
schwerpunkt 
Maternal 
Health 
Osnabrück
Deutsch-
sprachig
81
Forschungsschwe
rpunkt Maternal 
Health Osnabrück
Mütter nach Frühgeburt: Welche Rolle spielen 
Scham, Schuld und persönliche Ressourcen 
für ihr psychisches Wohlbefinden? offen
Keine 
Anga
ben keine Angaben keine Angaben keine Angaben Deutschland
Vulnerable Frauen: 
häusliche Gewalt, 
Trauer und Armut 
Wochenbett-
versorgung
 der Mutter nein Keine Angaben
keine 
Zuordnung 
möglich
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Projekt
Forschungs-
schwerpunkt 
Maternal 
Health 
Osnabrück
Deutsch-
sprachig
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82
Forschungsschwe
rpunkt Maternal 
Health Osnabrück
(Ist-)Prozess-Analyse der 
Geburtsverlaufsdokumentation (I) – 
Medizinische und psychosoziale 
Einflussfaktoren auf die Zufriedenheit und 
Befindlichkeit der Frauen im prä-, 
postpartalen und klinischen Geburtsverlauf 
(II). offen
Keine 
Anga
ben keine Angaben keine Angaben keine Angaben Deutschland Versorgungsstruktur Geburt nein Keine Angaben
keine 
Zuordnung 
möglich
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Projekt
Forschungs-
schwerpunkt 
Maternal 
Health 
Osnabrück
Deutsch-
sprachig
83
Forschungsschwe
rpunkt Maternal 
Health Osnabrück
Das Versorgungskonzept 
Hebammenkreißsaal in Deutschland - 
Einfluss des Versorgungskonzeptes auf die 
Unterstützung der physiologischen Geburt
Keine 
Angaben
Keine 
Anga
ben keine Angaben keine Angaben keine Angaben Deutschland Versorgungsstruktur Geburt nein Keine Angaben
keine 
Zuordnung 
möglich
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Projekt
Forschungs-
schwerpunkt 
Maternal 
Health 
Osnabrück
Deutsch-
sprachig
84
Forschungsschwe
rpunkt Maternal 
Health Osnabrück
Familienhebammen: Frühe Unterstützung – 
frühe Stärkung? 2010 ja
Quantitativ/Quali
tativ keine Angaben Skalenanalyse Deutschland Versorgungsstruktur
Mütterliche, kindliche 
Versorgung nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben GO Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie
Forschungs-
schwerpunkt 
Maternal 
Health 
Osnabrück
Deutsch-
sprachig
85
Forschungsschwe
rpunkt Maternal 
Health Osnabrück
Effektivität der Beratung zur Jodsubstitution 
bei Schwangeren" 2009 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie Schriftliche Befragung Deutschland
Versorgungs-
organisation
Schwangeren-
vorsorge nein Keine Angaben
keine 
Zuordnung 
möglich
Keine 
Angaben GO Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Projekt
Forschungs-
schwerpunkt 
Maternal 
Health 
Osnabrück
Deutsch-
sprachig
86
Forschungsschwe
rpunkt Maternal 
Health Osnabrück
Gesundheit und Wohlbefinden 
übergewichtiger Frauen rund um die Geburt 2008 ja
Quantitativ/Quali
tativ Grounded Theory
Schriftliche Befragung, 
Interviews Deutschland Klientenpräferenzen
Schwangeren-
vorsorge nein
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben QUANGO
Graduierten-
förderung
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Projekt
Forschungs-
schwerpunkt 
Maternal 
Health 
Osnabrück
Deutsch-
sprachig
87
Forschungsschwe
rpunkt Maternal 
Health Osnabrück
Well-being & Birth in American first-time 
mothers 2003 nein Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie
Schriftliche Befragung, 
Skalenanalyse International Klientenpräferenzen Geburt nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben NGO Keine Angaben Informed consent Studie
Forschungs-
schwerpunkt 
Maternal 
Health 
Osnabrück
Deutsch-
sprachig
88
Forschungsschwe
rpunkt Maternal 
Health Osnabrück
Beteiligung am Forschungsprojekt 
"Patientenorientierte Konzepte zur 
Systematisierung der Pflegepraxis" der 
Arbeitsgruppe Pflegeforschung der FH 
Osnabrück offen
Keine 
Anga
ben keine Angaben keine Angaben keine Angaben Deutschland
Versorgungs-
organisation
Mütterliche, kindliche 
Versorgung nein Keine Angaben
keine 
Zuordnung 
möglich
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Projekt
Forschungs-
schwerpunkt 
Maternal 
Health 
Osnabrück
Deutsch-
sprachig
89
Forschungsschwe
rpunkt Maternal 
Health Osnabrück
Technisierung der normalen Geburt – 
Interventionen im Kreißsaal 2004 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie
Datenanalyse 
(Datenbankgestützt) Deutschland
Versorgungs-
organisation Geburt nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
keine 
eindeutige 
Zuordnung 
möglich Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Projekt
Forschungs-
schwerpunkt 
Maternal 
Health 
Osnabrück
Deutsch-
sprachig
90
Forschungsschwe
rpunkt Maternal 
Health Osnabrück
Konzepte der klinischen Versorgung im 
Wochenbett offen
Keine 
Anga
ben keine Angaben keine Angaben keine Angaben Deutschland Versorgungsstruktur
Wochenbett-
versorgung
 der Mutter nein Keine Angaben
keine 
Zuordnung 
möglich
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Projekt
Forschungs-
schwerpunkt 
Maternal 
Health 
Osnabrück
Deutsch-
sprachig
91
Forschungsschwe
rpunkt Maternal 
Health Osnabrück Hebammen und ihre Lehrer 2000 ja Qualitativ
Historische 
Studie
Datenanalyse 
(Dokumentengestützt) Deutschland Sonstige Sonstige nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Dissertation Projekt
Forschungs-
schwerpunkt 
Maternal 
Health 
Osnabrück
Deutsch-
sprachig
92
Forschungsschwe
rpunkt Maternal 
Health Osnabrück
Auswirkungen des Stillens auf die Gesundheit 
von Müttern 2005 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie Schriftliche Befragung Deutschland Sonstige
Wochenbett-
versorgung
 der Mutter nein
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Projekt
Forschungs-
schwerpunkt 
Maternal 
Health 
Osnabrück
Deutsch-
sprachig
93
Forschungsschwe
rpunkt Maternal 
Health Osnabrück
Positive Einflussfaktoren auf den 
Geburtsverlauf aus der Sicht der Gebärenden
2000 ja Qualitativ keine Angaben
Interviews 
(halbstrukturiert) Deutschland Klientenpräferenzen Geburt nein
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Projekt
Forschungs-
schwerpunkt 
Maternal 
Health 
Osnabrück
Deutsch-
sprachig
94
Forschungsschwe
rpunkt Maternal 
Health Osnabrück
Gewichtsentwicklung gesunder Schwangerer 
im Schwangerschaftsverlauf
2007 ja Quantitativ keine Angaben
Schriftliche Befragung, 
Skalenanalyse Deutschland Sonstige
Schwangeren-
vorsorge nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Dissertation
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Projekt
Forschungs-
schwerpunkt 
Maternal 
Health 
Osnabrück
Deutsch-
sprachig
95
Forschungsschwe
rpunkt Maternal 
Health Osnabrück
Gesundheitspotential, physiologische 
Schwangerschaft und Geburtsmodus
2005 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie
Interviews, schriftliche 
Befragung Deutschland Sonstige
Mütterliche, kindliche 
Versorgung nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben QUANGO
Graduierten-
förderung
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Projekt
Forschungs-
schwerpunkt 
Maternal 
Health 
Osnabrück
Deutsch-
sprachig
96
Forschungs-
schwer-punkt 
Maternal Health 
Osnabrück
Stationäre Wochenpflege: Evaluation 
'ganzheitlicher' und 'herkömmlicher' 
Betreuungsformen in der post-partalen Phase 2000 ja Qualitativ
Phänomenolo-
gische Studie
Interviews 
(halbstrukturiert), 
Beobachtungen, 
Datenanalyse 
(Dokumenten- gestützt) Deutschland Versorgungsstruktur
Wochenbett-
versorgung
 der Mutter nein
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben NGO Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Projekt
Forschungs-
schwerpunkt 
Maternal 
Health 
Osnabrück
Deutsch-
sprachig
97
Forschungsschwe
rpunkt Maternal 
Health Osnabrück Außerklinische Geburten in Deutschland 2006 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie
Datenanalyse 
(Dokumentengestützt) Deutschland Versorgungsstruktur Geburt nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben NGO Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Projekt
Forschungs-
schwerpunkt 
Maternal 
Health 
Osnabrück
Deutsch-
sprachig
98
Forschungsschwe
rpunkt Maternal 
Health Osnabrück
Einfluss des Kohärenzgefühls auf 
Frühgeburtlichkeit - eine prospektive Studie 2004 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie
Schriftliche Befragung, 
Interviews Deutschland Sonstige
Schwangeren-
vorsorge nein
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben QUANGO
Graduierten-
förderung
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Projekt
Forschungs-
schwerpunkt 
Maternal 
Health 
Osnabrück
Deutsch-
sprachig
99
Forschungsverbu
nd Osnabrück Konzeptentwicklung Hebammenkreißsaal 2007 ja Qualitativ keine Angaben
Interviews 
(halbstrukturiert), Fokus-
gruppendiskussion Deutschland
Einstellungen/ 
Standpunkte von 
Hebammen (midwives 
attitude) Geburt nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor GO GO Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Projekt
Forschungs-
verbund 
Osnabrück
Deutsch-
sprachig
100
Forschungsverbu
nd Osnabrück
Handlungsleitlinien bei medizinischen 
Interventionen 2007 ja Qualitativ
Quasi- 
experimentelle 
Studie
Interviews 
(halbstrukturiert) Deutschland
Einstellungen/ 
Standpunkte von 
Hebammen (midwives 
attitude) Geburt nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor GO GO Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Projekt
Forschungs-
verbund 
Osnabrück
Deutsch-
sprachig
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101
Forschungsverbu
nd Osnabrück
Untersuchung geänderter gesellschaftlicher 
und fachwissenschaftlicher Anforderungen an 
den Versorgungsauftrag im Pflege- und 
Hebammenwesen 2008 ja Qualitativ keine Angaben
Literaturreview, 
Experteninterviews Deutschland Versorgungsstruktur
Mütterliche, kindliche 
Versorgung nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben QUANGO Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Projekt
Forschungs-
verbund 
Osnabrück
Deutsch-
sprachig
102
Forschungsverbu
nd Osnabrück
Handlungsformen und Entwicklungspotentiale 
in der außerklinischen Geburtshilfe 2004 ja Qualitativ keine Angaben
Interviews 
(halbstrukturiert) Deutschland
Versorgungs-
organisation
Wochenbett-
versorgung
 der Mutter nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben GO Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Projekt
Forschungs-
verbund 
Osnabrück
Deutsch-
sprachig
103
Forschungsverbu
nd Osnabrück
Konzeptionelle Entwicklung innovativer 
Hebammenausbildung durch 
Lernortkooperation 2006 ja keine Angaben keine Angaben keine Angaben Deutschland Ausbildungs-forschung Sonstige nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben
Empfehlungen 
des 
Gesetzgebers, 
Fachgesell-
schaften usw.
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Projekt
Forschungs-
verbund 
Osnabrück
Deutsch-
sprachig
104
Forschungsverbu
nd Osnabrück
Studie zum Management des physiologischen 
Geburtsverlaufes im Hebammenkreißsaal 2011 ja Quantitativ
Quasi- 
experimentelle 
Studie
Datenanalyse 
(Dokumentengestützt), 
Interviews Deutschland
Instrumentenentwick-
lung und -überprüfung Geburt nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben GO Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Projekt
Forschungs-
verbund 
Osnabrück
Deutsch-
sprachig
105
Forschungsverbu
nd Osnabrück
Kosten/ Nutzen und Kosten/ Wirksamkeits- 
Analysen verschiedener 
Versorgungsangebote in der Geburtshilfe 2011 ja Quantitativ
Quasi- 
experimentelle 
Studie
Datenanalyse 
(Dokumentengestützt), 
schriftliche Befragung, 
Interviews Deutschland Versorgungsstruktur
Mütterliche, kindliche 
Versorgung nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
männlicher 
1. Autor
Keine 
Angaben GO Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Projekt
Forschungs-
verbund 
Osnabrück
Deutsch-
sprachig
106
Forschungsverbu
nd Osnabrück
„New kidz on the block“ – Wie werden sozial 
benachteiligte schwangere Mädchen und 
Frauen für die Geburtsvorbereitung 
interessiert?Projekttitel:Erfassung des 
Bedarfs von sozial benachteiligten 
schwangeren Mädchen und Frauen zur 
Geburtsvorbereitung, Erstellung von 
Eckpunkten für ein zielgruppenspezifisches 
frauen- und familienorientiertes 
Gesundheitsförderungskonzept 2010 ja Qualitativ keine Angaben
Interviews 
(halbstrukturiert), 
Datenanalyse 
(Dokumenten- gestützt) Deutschland
Versorgungs-
organisation
Schwangeren-
vorsorge nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben GO Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Projekt
Forschungs-
verbund 
Osnabrück
Deutsch-
sprachig
107
Forschungsverbu
nd Osnabrück
Neue Perspektiven entwickeln - Hebammen 
stellen ihre Arbeit dar-Projekttitel: 
Gesundheitssystemforschung im Kontext der 
Frauengesundheitsberichterstattung – 
Analyse der Datenlage zu den 
Versorgungsleistungen durch Hebammen 2008 ja
Quantitativ/Quali
tativ
Nicht-
experimentelle 
Studie
Schriftliche Befragung, 
Interviews Deutschland Versorgungsstruktur
Mütterliche, kindliche 
Versorgung nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben GO Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Projekt
Forschungs-
verbund 
Osnabrück
Deutsch-
sprachig
108
Forschungsverbu
nd Osnabrück
Teilprojekt A „Expertenstandard 
Physiologische Geburt“ 2011 nein keine Angaben keine Angaben keine Angaben Deutschland
Instrumentenentwick-
lung und -überprüfung Geburt nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben NGO
Graduierten-
förderung
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Projekt
Forschungs-
verbund 
Osnabrück
Deutsch-
sprachig
109
Forschungsverbu
nd Osnabrück
Teilprojekt C „Assessment- und 
Dokumentationsinstrument“ 2012 nein keine Angaben keine Angaben keine Angaben Deutschland
Instrumentenentwick-
lung und -überprüfung Geburt nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben NGO
Graduierten-
förderung
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Projekt
Forschungs-
verbund 
Osnabrück
Deutsch-
sprachig
110
Forschungsverbu
nd Osnabrück
Teilprojekt D „Entwicklung und Erprobung 
eines Dokumentationsbeleges für die 
postpartale Phase“ 2011 nein Quantitativ keine Angaben
Datenanalyse 
(Dokumentengestützt), 
schriftliche Befragung Deutschland
Instrumentenentwick-
lung und -überprüfung Geburt nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben NGO
Graduierten-
förderung
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Projekt
Forschungs-
verbund 
Osnabrück
Deutsch-
sprachig
111
Forschungsverbu
nd Osnabrück
Teilprojekt E: „Interdisziplinärer 
Wissenstransfer“ offen
Keine 
Anga
ben keine Angaben keine Angaben keine Angaben Deutschland
Instrumentenentwick-
lung und -überprüfung Geburt nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben NGO
Graduierten-
förderung
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Projekt
Forschungs-
verbund 
Osnabrück
Deutsch-
sprachig
112
Forschungsverbu
nd Osnabrück
Teilprojekt B „Personalbedarfsermittlung von 
Hebammen im Kreißsaal“ offen
Keine 
Anga
ben Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie keine Angaben Deutschland
Instrumentenentwick-
lung und -überprüfung Geburt nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben NGO Dissertation
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Projekt
Forschungs-
verbund 
Osnabrück
Deutsch-
sprachig
113 Foster J
Fatherhood and the meaning of children: an 
ethnographic study among Puerto Rican 
partners of adolescent mothers 2004 ja Qualitativ
Ethnographische 
Studie
Interviews 
(halbstrukturiert) USA
Vulnerable Frauen: 
häusliche Gewalt, 
Trauer und Armut Sonstige nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben QUANGO Keine Angaben
Ethikkommission, 
Informed consent Studie Midirs International
114 Founds SA
Clinical implications from an exploratory study 
of postural management of breech 
presentation 2006 ja Quantitativ
Quasi- 
experimentelle 
Studie Beobachtung USA
Versorgungs-
organisation
Schwangeren-
vorsorge ja Nicht erfolgt
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
keine 
eindeutige 
Zuordnung 
möglich Keine Angaben
Ethikkommission, 
Informed consent Studie Midirs International
115 Fraser DM
Delphi technique: one cycle of an action 
research project to improve the pre-
registration midwifery curriculum. 1999 ja Ausbildungs-forschung Sonstige
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Pubmed International
116 Freeman LM et al Partnership in midwifery care in New Zealand 2004 ja
Quantitativ/Quali
tativ keine Angaben
Interviews (strukturiert), 
Befragungen 
(schriftlich), „Think 
Aloud“ Neuseeland
Einstellungen/ 
Standpunkte von 
Hebammen (midwives 
attitude)
Mütterliche, kindliche 
Versorgung nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben Ethikkommission Studie Pubmed International
117 Fullerton J et al
The International Confederation of Midwives' 
study of essential competencies of midwifery 
practice. 2003 ja Qualitativ
Ethnographische 
Studie
Delphiverfahren 
(Schriftlich) International
Hebammen 
Kompetenzen und 
Fertigkeiten Sonstige nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor QUANGO GO
Auftrags-
forschung
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Pubmed International
118
Fullerton JT, 
Wingard D
Methodological problems in the assessment 
of nurse-midwifery practice 1990 ja Versorgungsstruktur Geburt
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor Review Pubmed International
119 Gamble J et al.
Effectiveness of a counseling intervention 
after a traumatic childbirth: a randomized 
controlled tria 2005 ja Quantitativ
Experimentelle 
Studie Skalenanalyse Australien Versorgungsstruktur
Wochenbett-
versorgung
 der Mutter ja Explizit
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben QUANGO Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Pubmed International
120 Garel M et al
Ethical decision-making for extremely preterm 
deliveries: results of a qualitative survey 
among obstetricians and midwives. 2004 ja Qualitativ
Ethnographische 
Studie
Interviews 
(halbstrukturiert) Frankreich
Einstellungen/ 
Standpunkte von 
Hebammen (midwives 
attitude) Geburt nein
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
keine 
Zuordnung 
möglich GO GO
Auftrags-
forschung
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Pubmed International
121
Giddings Lynne 
S.,Wood.D 
Pamela J
The methodological journey of a grounded 
theorist: an interview with Denise Dignam. 2000 ja Forschungsanleitung Sonstige
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Pubmed International
Dissertation Kahl - Teil I 381
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122 Giles W et al.
Antenatal care of low risk obstetric patients by 
midwives. A randomised controlled trial 1992 ja Quantitativ
Experimentelle 
Studie
Datenanalyse 
(Dokumentengestützt), 
schriftliche Befragung Australien Versorgungsstruktur
Schwangeren-
vorsorge ja Nicht erfolgt
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
männlicher 
1. Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben
Wissenschaft-
liches Interesse
Ethikkommission, 
Informed consens Studie Pubmed International
123 Göransson M et al
Identifying hazardous alcohol consumption 
during pregnancy: implementing a research-
based model in real life. 2006 ja Quantitativ
Experimentelle 
Studie
Schriftliche Befragung, 
Skalenanalyse Schweden Versorgungsstruktur
Schwangeren-
vorsorge nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben
Wissenschaft-
liches Interesse
Ethikkommission, 
Informed consens Studie Pubmed International
124
Gottvall K, 
Waldenström U
Does birth center care during a woman's first 
pregnancy have any impact on her future 
reproduction? 2002 ja Quantitativ
Experimentelle 
Studie
Datenanalyse 
(Dokumentengestützt), 
schriftliche Befragung Schweden Klientenpräferenzen Geburt nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben QUANGO
Wissenschaft-
liches Interesse
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Cochrane International
125 Grieshop, M et al
Die Wahl der Forschungsmethode - ein 
Fallbeispiel 2011 ja Forschungsanleitung Sonstige
Mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Medpilot
Deutsch-
sprachig
126
Gross  MM 
Drobnic S Keirse 
MJNC
Influence of fixed and time-dependent factors 
on the duration of normal first stage labor 2005 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie
Datenanalyse 
(Datenbankgestützt) Deutschland
Versorgungs-
organisation Geburt nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben NGO Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie MH Hannover
Deutsch-
sprachig
127 Groß MM Die Geburtserfahrung – eine Übersichtsarbeit 2003 ja Klientenpräferenzen Geburt
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor Review MH Hannover
Deutsch-
sprachig
128 Gross MM  et al
Association between women’s self-diagnosis 
of labour on labour duration after admission 2010 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie
Datenanalyse 
(Dokumentengestützt) Deutschland Klientenpräferenzen Geburt nein
Beziehung zum 
Hebammenwesen 
gegeben
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben
Ethikkommission, 
Informed consent Studie MH Hannover
Deutsch-
sprachig
129 Gross MM  et al
Women’s recognition of spontaneous onset of 
term labor 2003 ja Qualitativ
Phänomenolo-
gische Studie
Interviews 
(halbstrukturiert) Deutschland Klientenpräferenzen Geburt nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben Ethikkommission Studie MH Hannover
Deutsch-
sprachig
130 Groß MM Antes G
Wissenschaftliche Evidenz aus 
systematischen Übersichtsarbeiten zum 
Gebären 2003 ja
Versorgungs-
organisation Geburt
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor Review MH Hannover
Deutsch-
sprachig
131
Gross MM, 
Hecker H, Keirse 
MJNC
An evaluation of pain and “fitness” during 
labor and its acceptability to women 2005 ja Quantitativ
nicht-
experimentelle 
Studie Skalenanalyse Deutschland
Versorgungs-
organisation Geburt ja Implizit
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben
Ethikkommission, 
Informed consent Studie MH Hannover
Deutsch-
sprachig
132 Groß, M
Wissenschaftliche Weiterbildung für 
Hebammen 1995 ja Forschungsanleitung Sonstige
Mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor Buch Medpilot
Deutsch-
sprachig
133 Groß, M
Anregung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
für Hebammen in Ausbildung und Praxis 1994 ja Forschungsanleitung Sonstige
Mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor Buch Medpilot
Deutsch-
sprachig
134 Groß, M Gebären als Prozess 2001 ja Quantitativ
nicht-
experimentelle 
Studie
Datenanalyse 
(Dokumentengestützt) Deutschland
Versorgungs-
organisation Geburt ja Explizit
Mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben QUANGO Dissertation Studie Medpilot
Deutsch-
sprachig
135 Groß, M Praxis im Wandel 1994 ja
Versorgungs-
organisation
Mütterliche, kindliche 
Versorgung
Mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor Buch Medpilot
Deutsch-
sprachig
136 Hajek P et al
Randomized controlled trial of a midwife-
delivered brief smoking cessation intervention 
in pregnancy 2001 ja Quantitativ
Experimentelle 
Studie Schriftliche Befragung UK Versorgungsstruktur
Schwangeren-
vorsorge ja Nicht erfolgt
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
männlicher 
1. Autor
Keine 
Angaben GO Keine Angaben Informed consent Studie Midirs International
137 Hall J
Midwifery basics: understanding research (5): 
interpreting qualitative data 2010 ja Forschungsanleitung Sonstige
Beziehung zum 
Hebammenwesen 
gegeben
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Cinahl International
138
Halldors-dottir S, 
S. Karlsdottir
The primacy of the good midwife in midwifery 
services: an evolving theory of 
professionalism in midwifery 2011 ja Qualitativ
Phänomenolo-
gische Studie
Datenanalyse 
(Dokumentengestützt) Island Theorieentwicklung Sonstige nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben QUANGO Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Cinahl International
139 Hancock H et al
They were different and few: an Australian 
study of midwives' attitudes to research and 
computerised research findings 2000 ja Quantitativ
Quasi- 
experimentelle 
Studie Pre- und Posttest Australien
Forschung und 
Bedeutung für das 
Hebammenwesen Sonstige nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
keine 
eindeutige 
Zuordnung 
möglich Keine Angaben Ethikkommission Studie Pubmed International
140
Hangsleben KL, 
Schamber NL.
A computer-analyzed data collection system 
for nurse-midwifery services. Two years' 
experience 1985 ja
Instrumentenentwick-
lung und -überprüfung Sonstige
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Pubmed International
141
Hans JD, 
Kimberly 
An educational intervention to change planned 
behavior concerning midwife-assisted out-of-
hospital childbirth 2011 ja Quantitativ
Quasi- 
experimentelle 
Studie Pre- und Posttest USA Klientenpräferenzen Geburt nein
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
männlicher 
1. Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben Informed consent Studie Midirs International
142 Harding JE et al
Views of mothers and midwives participating 
in the Bristol randomized, controlled trial of 
active management of the third stage of labor. 1989 ja Quantitativ
Experimentelle 
Studie Schriftliche Befragung UK
Einstellungen/ 
Standpunkte von 
Hebammen (midwives 
attitude) Geburt nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben GO Keine Angaben Informed consent Studie Cochrane International
143 Harris M.
The impact of research findings on current 
practiceY. 1992 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie Schriftliche Befragung UK
Vergleich Hebammen-
Ärzte/Pflege Geburt nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Pubmed International
144 Harvey S et al Evaluation of satisfaction with midwifery care 2002 ja Quantitativ
Experimentelle 
Studie Schriftliche Befragung Kanada Klientenpräferenzen
Mütterliche, kindliche 
Versorgung ja
Explizit/Nicht 
erfolgt
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben NGO Keine Angaben Ethikkommission Studie Cochrane International
145 Harvey S et al
A randomized, controlled trial of nurse-
midwifery care 1996 ja Quantitativ
Experimentelle 
Studie
Datenanalyse 
(Datenbankgestützt) Kanada Versorgungsstruktur
Wochenbett-
versorgung
 der Mutter ja Explizit
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben
Wissenschaft-
liches Interesse
Ethikkommission, 
Informed consent Studie Cochrane International
146 Hatem, M. et al.
Midwife-led versus other models of care for 
childbearing women 2008 ja Versorgungsstruktur Geburt
Beziehung zum 
Hebammenwesen 
gegeben
weiblicher 1. 
Autor Review Cochrane International
147 Hawkins S
Water vs conventional births: infection rates 
compared 1995 ja Quantitativ
Quasi- 
experimentelle 
Studie Beobachtung UK
Versorgungs-
organisation Geburt nein
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
weiblicher 1. 
Autor NGO
Keine 
Angaben
Auftrags-
forschung Ethikkommission Studie Cochrane International
Dissertation Kahl - Teil I 382
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148 Heavey EJ et al
Differences in pregnancy desire among 
pregnant female adolescents at a state-
funded family planning clinic 2008 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie
Interviews 
(halbstrukturiert), 
Datenanalyse 
(Datenbank- gestützt) USA Klientenpräferenzen
Reproduktive Phase, 
Familienplanung nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben NGO Keine Angaben Ethikkommission Studie Midirs International
149 Hegarty J et al
A review of nursing and midwifery education 
research in the Republic of Ireland 2008 ja Ausbildungs-forschung Sonstige
Beziehung zum 
Hebammenwesen 
gegeben
weiblicher 1. 
Autor Review Pubmed International
150 Hegarty K et al 
Women's views and outcomes of an 
educational intervention designed to enhance 
psychosocial support for women during 
pregnancy 2007 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie Schriftliche Befragung Australien Ausbildungs-forschung
Schwangeren-
vorsorge nein
Beziehung zum 
Hebammenwesen 
gegeben
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben GO Keine Angaben Ethikkommission Studie Midirs International
151 Hellmers, C et al
Ärztliches Handeln in der Geburtshilfe: 
Kriterien zur Entscheidungsfindung bei 
Interventionen 2010 ja Quantitativ
Quasi- 
experimentelle 
Studie
Interviews 
(halbstrukturiert) Deutschland Sonstige Geburt nein
Mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben GO Keine Angaben
Ethikkommission, 
Informed consent Studie
Forschungs-
verbund 
Osnabrück
Deutsch-
sprachig
152
Hellmers, C.; 
Schücking, B.
Primiparae’s well-being before and after birth 
and relationship with preferred and actual 
mode of birth in Germany and the USA 2008 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie
Schriftliche Befragung, 
Interviews International Klientenpräferenzen Geburt nein
Mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben NGO Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie
Forschungs-
schwerpunkt 
Maternal 
Health 
Osnabrück
Deutsch-
sprachig
153 Hicks C Changing Childbirth: a pilot project 2003 ja Quantitativ
Experimentelle 
Studie Schriftliche Befragung UK Klientenpräferenzen
Mütterliche, kindliche 
Versorgung nein
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben
Empfehlungen 
des 
Gesetzgebers, 
Fachgesell-
schaften usw.
Ethikkommission, 
Informed consent Studie Cochrane International
154 Hicks C.
Good researcher, poor midwife: an 
investigation into the impact of central trait 
descriptions on assumptions of professional 
competencie 1995 ja Quantitativ
Quasi- 
experimentelle 
Studie Schriftliche Befragung UK
Einstellungen/ 
Standpunkte von 
Hebammen (midwives 
attitude) Sonstige nein
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben Ethikkommission Studie Pubmed International
155 Hicks C.
Research in midwifery: are midwives their 
own worst enemies? 1992 ja Quantitativ
Quasi- 
experimentelle 
Studie Schriftliche Befragung UK
Einstellungen/ 
Standpunkte von 
Hebammen (midwives 
attitude) Sonstige nein
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Pubmed International
156
Hindley C, 
Thomson AM.
The rhetoric of informed choice: perspectives 
from midwives on intrapartum fetal heart rate 
monitoring. 2005 ja Qualitativ
Phänomenolo-
gische Studie
Interviews 
(halbstrukturiert) UK
Einstellungen/ 
Standpunkte von 
Hebammen (midwives 
attitude) Geburt nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben GO Keine Angaben
Ethikkommission, 
Informed consens Studie Pubmed International
157 Hinsliff et al
A survey of regional guidelines for intrapartum 
electronic fetal monitoring in women at low 
obstetric risk 2004 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie
Datenanalyse 
(Dokumentengestützt) UK
Versorgungs-
organisation Geburt nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Pubmed International
158 Hodnett E et al
Continuous support for women during 
childbirth 2011 ja Versorgungsstruktur Geburt
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
weiblicher 1. 
Autor Review Cochrane International
159 Hodnett E. et al.
Alternative versus conventional institutional 
settings for birth 2010 ja Versorgungsstruktur Geburt
Beziehung zum 
Hebammenwesen 
gegeben
weiblicher 1. 
Autor Review Cochrane International
160 Homer C
Incorporating cultural diversity in randomised 
controlled trials in midwifery. 2000 ja Forschungsanleitung Sonstige
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Cochrane International
161 Homer CS
Using the Zelen design in randomized 
controlled trials: debates and controversies. 2002 ja Forschungsanleitung Sonstige
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Pubmed International
162 Homer CS et al.
Women's experiences of continuity of 
midwifery care in a randomised controlled trial 
in Australia 2002 ja Quantitativ
Experimentelle 
Studie Schriftliche Befragung Australien Klientenpräferenzen Geburt ja
Explizit/Nicht 
erfolgt
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben QUANGO Keine Angaben Ethikkommission Studie Pubmed International
163 Hughes C
Phenomenological qualitative interviewing 
and the novice researcher. 2010 ja
Forschung und 
Bedeutung für das 
Hebammenwesen Sonstige
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Pubmed International
164 Hundley V et al.
Raising research awareness among midwives 
and nurses: does it work? 2000 ja Quantitativ
Quasi- 
experimentelle 
Studie Schriftliche Befragung UK
Forschung und 
Bedeutung für das 
Hebammenwesen Sonstige ja Explizit
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben GO Keine Angaben Ethikkommission Studie Pubmed International
165
Hundley V, van 
Teijlingen E Getting started in research. 2002 ja Forschungsanleitung Sonstige
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Pubmed International
166
Hundley V, van 
Teijlingen E. The role of pilot studies in midwifery research. 2002 ja Forschungsanleitung Sonstige
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Pubmed International
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167 Hundley VA etal
Satisfaction and continuity of care: staff views 
of care in a midwife-managed delivery unit 1995 ja Quantitativ
Experimentelle 
Studie Schriftliche Befragung UK
Einstellungen/ 
Standpunkte von 
Hebammen (midwives 
attitude) Geburt ja Nicht erfolgt
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben GO Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Cochrane International
168
Hunter B, Segrott 
J
Using a clinical pathway to support normal 
birth: impact on practitioner roles and working 
practices. 2010 ja Qualitativ
Ethnographische 
Studie
Interviews (halbstruk-
turiert), Fokusgruppen-
diskussion, 
Beobachtungen UK Versorgungsstruktur
Schwangeren-
vorsorge nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
keine 
Zuordnung 
möglich
Keine 
Angaben GO Keine Angaben Ethikkommission Studie Pubmed International
169 Hunter LP
Being with woman: A guiding concept for the 
care of laboring women. 2002 ja Theorieentwicklung Geburt
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Pubmed International
170 Hunter LP
A hermeneutic phenomenological analysis of 
midwives' ways of knowing during childbirth 2008 ja Qualitativ
Phänomenolo-
gische Studie
Datenanalyse 
(Dokumentengestützt) USA
Einstellungen/ 
Standpunkte von 
Hebammen (midwives 
attitude) Geburt nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben QUANGO
Wissenschaft-
liches Interesse Informed consent Studie Cinahl International
171 Huntington A et al
The Internet as a research site: establishment 
of a web-based longitudinal study of the 
nursing and midwifery workforce in three 
countries 2009 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie Schriftliche Befragung International Versorgungsstruktur Sonstige nein
Beziehung zum 
Hebammenwesen 
gegeben
weiblicher 1. 
Autor QUANGO GO
Auftrags-
forschung
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Pubmed International
172 Jackson DJ
Use of the nurse-midwifery clinical data set 
for classification of subjects in birth center 
research. 1994 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie
Datenanalyse 
(Datenbankgestützt) USA
Instrumentenentwick-
lung und -überprüfung Geburt nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor GO GO
Auftrags-
forschung
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Pubmed International
173 Jäger, S
Wie komme ich an wissenschaftliche 
Literatur? 1992 ja Forschungsanleitung Sonstige
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
männlicher 
1. Autor Buch Medpilot
Deutsch-
sprachig
174
Jenniges K, 
Evans L
Premature rupture of the membranes with 
routine cervical exams. 1990 ja Quantitativ
Experimentelle 
Studie Beobachtung USA
Versorgungs-
organisation
Schwangeren-
vorsorge nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben
Wissenschaft-
liches Interesse
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Cochrane International
175 Jenny, F "Sie habe 3024 Kinder gehoben" 2005 ja Qualitativ
Historische 
Studie
Datenanalyse 
(Dokumentengestützt) Schweiz Hebammengeschichte Sonstige nein
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Dissertation
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Medpilot
Deutsch-
sprachig
176 Jones A  et al
Research into EPRs: how midwives really 
feel. 2004 ja Qualitativ keine Angaben
Literaturreview, 
Interview, Analyse von 
Fallbeispielen UK
Hebammen 
Kompetenzen und 
Fertigkeiten
Mütterliche, kindliche 
Versorgung nein
Beziehung zum 
Hebammenwesen 
gegeben
weiblicher 1. 
Autor GO
Keine 
Angaben
Auftrags-
forschung
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Pubmed International
177 Kennedy HP
Science and midwifery: paradigms and 
paradoxes 2001 ja
Forschung und 
Bedeutung für das 
Hebammenwesen Sonstige
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Cinahl International
178 Kennedy HP et al
Developing midwifery knowledge: setting a 
research agend 2007 ja Forschungsspektrum Sonstige
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Pubmed International
179 Kent J
An evaluation of pre-registration midwifery 
education in England. Research design: a 
case study approach 1992 ja Ausbildungs-forschung Sonstige
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Pubmed International
180 King T
Guidelines for Ethical Research Collaboration 
across International and Culturally Diverse 
Communities. The Hague: International 
Confederation of Midwives 2006 ja Forschungsanleitung Sonstige
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Pubmed International
181 Kirkham M
The culture of midwifery in the National Health 
Service in England. 1999 ja Qualitativ Grounded Theory
Interviews 
(halbstrukturiert) UK
Einstellungen/ 
Standpunkte von 
Hebammen (midwives 
attitude) Sonstige nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
QUANGO
QUANGO
Auftrags-
forschung Ethikkommission Studie Pubmed International
182
Kolip P,
von Rahden O
Entscheidungskriterien für oder gegen eine 
Geburt im Hebammenkreißsaal 2007 ja Qualitativ
Phänomenolo-
gische Studie
Interviews 
(halbstrukturiert) Deutschland Klientenpräferenzen Geburt nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor GO GO Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Projekt
Forschungs-
verbund 
Osnabrück
Deutsch-
sprachig
183 Kurth E et al
Postnatal Infant Crying and Maternal 
Tiredness: Examining their evolution and 
interaction in the first 12 weeks postpartum 2010 ja
Quantitativ/Quali
tativ keine Angaben
Interviews 
(halbstrukturiert), 
Datenanalyse 
(Datenbank- gestützt) Schweiz Klientenpräferenzen
Wochenbett-
versorgung
 der Mutter nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Dissertation
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie
Schweizer 
Hebammen-
verband
Deutsch-
sprachig
184 Kurth E et al
Predictors of Crying Problems in the Early 
Postpartum Period 2010 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie
Datenanalyse 
(Dokumentengestützt) Schweiz Sonstige
Wochenbett-
versorgung 
des Neugeborenen nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben Ethikkommission Studie
Schweizer 
Hebammen-
verband
Deutsch-
sprachig
185 Kurth E et al
Crying babies, tired mothers - challenges of 
the postnatal hospital stay: an interpretive 
phenomenological study 2010 ja Qualitativ
Phänomenolo-
gische Studie
Interviews (narrativ), 
Beobachtungen Schweiz Klientenpräferenzen
Wochenbett-
versorgung
 der Mutter nein
Mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben
Ethikkommission, 
Informed consent Studie
Schweizer 
Hebammen-
verband
Deutsch-
sprachig
186 Kurth E et al
Crying babies, tired mothers: what do we 
know? 2009 ja Sonstige
Wochenbett-
versorgung
 der Mutter
Mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor Review
Schweizer 
Hebammen-
verband
Deutsch-
sprachig
187 Kvist LJ et al.
A randomised-controlled trial in Sweden of 
acupuncture and care interventions for the 
relief of inflammatory symptoms of the breast 
during lactation. 2007 ja Quantitativ
Experimentelle 
Studie
Schriftliche Befragung, 
Skalenanalyse Schweden
Versorgungs-
organisation
Wochenbett-
versorgung
 der Mutter ja Implizit
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben NGO Keine Angaben
Ethikkommission, 
Informed 
consens, CRF Studie Pubmed International
188 Kvist LJ et al.
Effects of acupuncture and care interventions 
on the outcome of inflammatory symptoms of 
the breast in lactating women. 2004 ja Quantitativ
Experimentelle 
Studie Skalenanalyse Schweden
Versorgungs-
organisation
Wochenbett-
versorgung
 der Mutter nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
NGO
Keine Angaben
Ethikkommission, 
Informed 
consens, CRF Studie Pubmed International
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189 Lagan BM
Internet-mediated research: a reflection on 
challenges encountered and lessons learnt. 2010 ja Forschungsanleitung Sonstige
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Cinahl International
190
Langton PA; 
Kammerer DA
Childbearing and women's choice of nurse-
midwives in Washington, D.C. hospitals 1989 ja Qualitativ keine Angaben
Interviews 
(halbstrukturiert), 
Datenanalyse 
(Dokumenten- gestützt) USA Versorgungsstruktur Geburt nein
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben QUANGO
Empfehlungen 
des 
Gesetzgebers, 
Fachgesell-
schaften usw.
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie International
191 Lavender T Midwifery research -- past, present and future 1999 ja
Forschung und 
Bedeutung für das 
Hebammenwesen Sonstige
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Cinahl International
192 Lavender T et al
A prospective study of women's views of 
factors contributing to a positive birth 
experience. 1999 ja Quantitativ
Experimentelle 
Studie
Schriftliche Befragung, 
Skalenanalyse UK
Versorgungs-
organisation Geburt ja Explizit
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben Informed consent Studie Cochrane International
193 Lavender T et al 
Breastfeeding expectations versus reality: a 
cluster randomised controlled trial 2005 ja Quantitativ
Experimentelle 
Studie Schriftliche Befragung UK Versorgungsstruktur
Wochenbett-
versorgung
 der Mutter ja Nicht erfolgt
Beziehung zum 
Hebammenwesen 
gegeben
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
keine 
eindeutige 
Zuordnung 
möglich
Empfehlungen 
des 
Gesetzgebers, 
Fachgesell-
schaften usw.
Ethikkommission, 
Informed consent Studie Cochrane International
194
Lavender T, 
Walkinshaw SA
Can midwives reduce postpartum 
psychological morbidity? A randomized trial. 1998 ja Quantitativ
Experimentelle 
Studie
Schriftliche Befragung, 
Skalenanalyse UK
Hebammen 
Kompetenzen und 
Fertigkeiten
Wochenbett-
versorgung
 der Mutter nein
Mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben Informed consent
Journal 
Article Cochrane International
195 Lazenbatt A
The use of exploratory factor analysis in 
evaluating midwives' attitudes and 
stereotypical myths related to the identification 
and management of domestic violence in 
practice. 2005 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie Schriftliche Befragung Irland
Instrumentenentwick-
lung und -überprüfung
Mütterliche, kindliche 
Versorgung nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben Ethikkommission Studie Pubmed International
196 Lazenbatt A.
Safeguarding children and public health: 
midwives' responsibilities. 2010 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie Schriftliche Befragung Irland
Vulnerable Frauen: 
häusliche Gewalt, 
Trauer und Armut 
Wochenbett-
versorgung 
des Neugeborenen nein
Beziehung zum 
Hebammenwesen 
gegeben
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben
Ethikkommission, 
Informed consens Studie Pubmed International
197 Lee LY, Holroyd E
Evaluating the effect of childbirth education 
class: a mixed-method study 2009 ja
Quantitativ/Quali
tativ keine Angaben
Schriftliche Befragung, 
Interviews China Klientenpräferenzen Geburt nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben Ethikkommission Studie Cochrane International
198 Levy V
Protective steering: a grounded theory study 
of the processes by which midwives facilitate 
informed choices during pregnancy. 1998 2006 ja Qualitativ Grounded Theory
Beobachtung, 
Interviews UK
Hebammen 
Kompetenzen und 
Fertigkeiten
Schwangeren-
vorsorge nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
keine 
eindeutige 
Zuordnung 
möglich Dissertation
Ethikkommission, 
Informed consent Studie Pubmed International
199 Lin CH et al 
Evaluating effects of a prenatal breastfeeding 
education programme on women with 
caesarean delivery in Taiwan 2008 ja Quantitativ
Quasi- 
experimentelle 
Studie Beobachtung Taiwan Versorgungsstruktur
Wochenbett-
versorgung
 der Mutter ja Explizit
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben
Ethikkommission, 
Informed consent Studie Midirs International
200 Low LK et al. Use of the Optimality Index-United StatesY 2008 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie
Datenanalyse 
(Datenbankgestützt) USA
Instrumentenentwick-
lung und -überprüfung Sonstige nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Pubmed International
201 Loytved, C Hebammen und ihre Lehrer 2002 ja Qualitativ
Historische 
Studie
Datenanalyse 
(Dokumentengestützt) Deutschland Hebammengeschichte Sonstige nein
Mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Dissertation
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Medpilot
Deutsch-
sprachig
202 Lugina HI et al
Change in maternal concerns during the 6 
weeks postpartum period: a study of 
primiparous mothers in Dar Es Salaam, 
Tanzania 2001 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie Schriftliche Befragung Tansania Klientenpräferenzen
Wochenbett-
versorgung
 der Mutter nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben GO Keine Angaben
Ethikkommission, 
Informed consent Studie Midirs International
203
Lydon-Rochelle M 
et al.
Accuracy of Leopold maneuvers in screening 
for malpresentation 1993 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie Beobachtung USA
Versorgungs-
organisation Geburt nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben QUANGO Keine Angaben
CRF, Informed 
consent Studie Pubmed International
204
Lydon-Rochelle 
M, Albers L
Research trends in the Journal of Nurse-
Midwifery 1987-1992 1993 ja Forschungsspektrum Sonstige
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor Review Pubmed International
205 MacArthur C et al 
Redesigning postnatal care: a randomised 
controlled trial of protocol-based midwifery-led 
care focused on individual women's physical 
and psychological health needs 2003 ja Quantitativ
Experimentelle 
Studie Skalenanalyse UK Versorgungsstruktur
Wochenbett-
versorgung
 der Mutter ja Explizit
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
keine 
Zuordnung 
möglich GO GO
Auftrags-
forschung
Ethikkommission, 
Informed consent Studie Cochrane International
206
Magnusson C et 
al
Methodological triangulation in midwifery 
education research 2005 ja Ausbildungs-forschung Sonstige
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Pubmed International
207
Maimbolwa MC et 
al-
Views on involving a social support person 
during labor in Zambian maternities 2001 ja Qualitativ
Phänomenolo-
gische Studie
Interviews 
(halbstrukturiert), 
Beobachtungen Sambia Klientenpräferenzen Geburt nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
GO
Keine Angaben Ethikkommission Studie Pubmed International
208 Mair J Foetal life and a legal duty of care 1991 ja
juristische 
Themengebiete
Schwangeren-
vorsorge
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor Dissertation
Journal 
Article Midirs International
209 Makowsky, K Adipositas - kein Thema rund um die Geburt 2009 ja
Quantitativ/Quali
tativ Grounded Theory Interviews Deutschland Sonstige Geburt nein
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Dissertation Ethikkommission Studie Medpilot
Deutsch-
sprachig
210
Makowsky, K., 
Schuecking, B
Familienhebammen: Subjektive 
Auswirkungen auf die kindliche und 
mütterliche Gesundheit aus der Perspektive 
begleiteter Mütter 2010 ja Versorgungsstruktur
Mütterliche, kindliche 
Versorgung
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article
Forschungs-
schwerpunkt 
Maternal 
Health 
Osnabrück
Deutsch-
sprachig
211 Marchant S
Rigour and respect: aspects for consideration 
when undertaking and publishing research 2010 ja Forschungsanleitung Sonstige
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
keine 
Zuordnung 
möglich
Journal 
Article Pubmed International
212
Martin-Hirsch J, 
Wright G
The development of a quality model: 
measuring effective midwifery services 
(MEMS). 1998 ja
Versorgungs-
organisation
Mütterliche, kindliche 
Versorgung
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Pubmed International
213 Matthews A
The development and psychometric 
evaluation of the Perceptions of 
Empowerment in Midwifery Scale 2007 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie Skalenanalyse Irland
Instrumentenentwick-
lung und -überprüfung
Mütterliche, kindliche 
Versorgung nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Pubmed International
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214 Mayerhofer K et al
Traditional care of the perineum during birth. 
A prospective, randomized, multicenter study 
of 1,076 women 2002 ja Quantitativ
Experimentelle 
Studie Beobachtung Österreich
Versorgungs-
organisation Geburt ja Nicht erfolgt
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
männlicher 
1. Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben
Ethikkommission, 
Informed consent Studie Cochrane International
215 McCall E et al 
Interventions to prevent hypothermia at birth 
in preterm and/or low birthweight infants 2010 ja
Versorgungs-
organisation
Wochenbett-
versorgung 
des Neugeborenen
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor Review Cochrane International
216
McCandlish R, 
Renfrew M. Trial and tribulation 1991 ja Forschungsanleitung Sonstige
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Pubmed International
217 McCool WF et al 
The role of litigation in midwifery practice in 
the United States: results from a nationwide 
survey of certified nurse-midwives/certified 
midwives 2007 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie Schriftliche Befragung USA
juristische 
Themengebiete Sonstige nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
männlicher 
1. Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben
Wissenschaft-
liches Interesse
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Midirs International
218 McCourt C et al
Evaluation of one-to-one midwifery: women's 
responses to care. 1998 ja
Quantitativ/Quali
tativ
Quasi- 
experimentelle 
Studie
Schriftliche Befragung, 
Interviews, 
Fokusgruppendiskussio
n UK Klientenpräferenzen
Mütterliche, kindliche 
Versorgung nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
keine 
eindeutige 
Zuordnung 
möglich
Empfehlungen 
des 
Gesetzgebers, 
Fachgesell-
schaften usw.
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Cochrane International
219
McCourt C, Beake 
S.
Using Midwifery Monitor to assess quality in 
two maternity care systems. 2001 ja Qualitativ
Phänomenolo-
gische Studie
Datenanalyse 
(Dokumentengestützt), 
schriftliche Befragung UK
Versorgungs-
organisation
Schwangeren-
vorsorge nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben
Ethikkommission, 
Informed consent Studie Pubmed International
220 McCourt C.
Research and theory for Nursing and 
Midwifery: Rethinking the Nature of Evidence. 2005 ja Forschungsanleitung Sonstige
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Pubmed International
221 McCrea H et al
Midwife/client relationship: midwives' 
perspectives 1991 ja Qualitativ
Phänomenolo-
gische Studie
Interviews 
(halbstrukturiert) UK
Einstellungen/ 
Standpunkte von 
Hebammen (midwives 
attitude)
Mütterliche, kindliche 
Versorgung nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben Ethikkommission Studie Pubmed International
222 McGuire MM et al Using focus groups in midwifery research. 1998 ja Forschungsanleitung Sonstige
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Pubmed International
223
McLachlan HL et 
al 
COSMOS: Comparing Standard Maternity 
care with one-to-one midwifery support: a 
randomised controlled trial. 2008 ja Quantitativ
Experimentelle 
Studie
Datenanalyse 
(Dokumentengestützt), 
schriftliche Befragung, 
Interviews International Versorgungsstruktur
Mütterliche, kindliche 
Versorgung ja
Explizit/Nicht 
erfolgt
Beziehung zum 
Hebammenwesen 
gegeben
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben GO
Empfehlungen 
des 
Gesetzgebers, 
Fachgesell-
schaften usw.
Ethikkommission, 
Informed consent, 
CRF Studie Pubmed International
224 McLeod D et al.
Can support and education for smoking 
cessation and reduction be provided 
effectively by midwives within primary 
maternity care? 2004 ja Quantitativ
Experimentelle 
Studie Schriftliche Befragung Neuseeland
Hebammen 
Kompetenzen und 
Fertigkeiten
Schwangeren-
vorsorge ja Nicht erfolgt
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben GO Keine Angaben Ethikkommission Studie Pubmed International
225 McLeod D et al.
The midwife's role in facilitating smoking 
behaviour change during  pregnancy 2003 ja Qualitativ
Phänomenolo-
gische Studie
Interviews 
(halbstrukturiert) Neuseeland
Hebammen 
Kompetenzen und 
Fertigkeiten
Schwangeren-
vorsorge nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben GO Keine Angaben Ethikkommission Studie Pubmed International
226 MH Hannover
Prozessorientierte Betreuung und 
Wohlbefinden von Low- Risk- Gebärenden 
(ProGeb Studie)
Keine 
Angaben
Keine 
Anga
ben Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie keine Angaben Deutschland
Versorgungs-
organisation Geburt nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben NGO Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Projekt MH Hannover
Deutsch-
sprachig
227 MH Hannover
Hebammenbetreuung in der Region 
Hannover
Keine 
Angaben
Keine 
Anga
ben Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie Schriftliche Befragung Deutschland Versorgungsstruktur
Mütterliche, kindliche 
Versorgung nein Keine Angaben
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben NGO Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Projekt MH Hannover
Deutsch-
sprachig
228 MH Hannover
Sektorenübergreifende Arbeitsgruppe zum 
Thema Mutterpass
Keine 
Angaben
Keine 
Anga
ben keine Angaben keine Angaben Literaturreview Deutschland Sonstige
Schwangeren-
vorsorge nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
männlicher 
1. Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Projekt MH Hannover
Deutsch-
sprachig
229 MH Hannover Qualitätsmanagement von Geburtskliniken
Keine 
Angaben
Keine 
Anga
ben Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie Schriftliche Befragung Deutschland
Versorgungs-
organisation
Schwangeren-
vorsorge nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Projekt MH Hannover
Deutsch-
sprachig
230 MH Hannover
Studie zum mütterlichen Wohlbefinden nach 
Frühgeburt
Keine 
Angaben
Keine 
Anga
ben
Quantitativ/Quali
tativ keine Angaben
Schriftliche Befragung, 
Interviews Deutschland Klientenpräferenzen
Wochenbett-
versorgung
 der Mutter nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Projekt MH Hannover
Deutsch-
sprachig
231 Miller S et al.
Certified nurse-midwife and physician 
collaborative practice. Piloting a survey on the 
Internet 1997 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie Schriftliche Befragung USA Versorgungsstruktur
Mütterliche, kindliche 
Versorgung nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben QUANGO Keine Angaben Informed consent Studie Pubmed International
232 Montalto SA et al 
Incorrect advice: the most significant negative 
determinant on breast feeding in Malta 2010 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie Interviews Malta Klientenpräferenzen
Wochenbett-
versorgung
 der Mutter nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
männlicher 
1. Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben
Empfehlungen 
des 
Gesetzgebers, 
Fachgesell-
schaften usw. Informed consent Studie Midirs International
233 Morrell CJ et al
Costs and benefits of community postnatal 
support workers: a randomised controlled 
trial. 2000 ja Quantitativ
Experimentelle 
Studie Skalenanalyse UK Versorgungsstruktur
Wochenbett-
versorgung
 der Mutter ja Explizit
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
keine 
Zuordnung 
möglich GO GO
Auftrags-
forschung
Ethikkommission, 
Informed consent, 
CRF Studie Cochrane International
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234 Morten A et al.
Certified nurse-midwifery care of the 
postpartum client. A descriptive study 1991 ja
Quantitativ/Quali
tativ keine Angaben
Schriftliche Befragung, 
Beobachtungen USA
Versorgungs-
organisation
Wochenbett-
versorgung
 der Mutter nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben
Arbeit im 
Rahmen eines 
Studiums
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Pubmed International
235 Murphy PA
Design and methodology in a community, 
practice-based research network: a study of 
nurse-midwifery home-birth practice. 1998 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie
Datenanalyse 
(Dokumentengestützt) USA Versorgungsstruktur Geburt nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor QUANGO QUANGO
Auftrags-
forschung Informed consent Studie Pubmed International
236
Murphy PA, 
Albers LL
Evaluation of research studies. Part II: 
Observational studies 1992 ja Forschungsanleitung Sonstige
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Pubmed International
237
Murphy PA, 
Fullerton JT. Measuring outcomes of midwifery care 2001 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie
Schriftliche Befragung, 
Literaturreview, 
Konsensusverfahren USA
Instrumentenentwick-
lung und -überprüfung
Mütterliche, kindliche 
Versorgung nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor QUANGO QUANGO
Auftrags-
forschung
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Pubmed International
238 Naber S.
Access to nurse-midwives and their clients for 
clinical research 1983 ja
Forschung und 
Bedeutung für das 
Hebammenwesen Sonstige
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Pubmed International
239
Nagel-Brotzler A 
et al.
Mental disorders in the peripartum period--
early detection and multi-professional 
cooperation 2005 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie Schriftliche Befragung International
Hebammen 
Kompetenzen und 
Fertigkeiten
Wochenbett-
versorgung
 der Mutter nein
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
weiblicher 1. 
Autor NGO NGO
Auftrags-
forschung Informed consent Studie Pubmed International
240 Nagle C et al
Continuity of midwifery care and gestational 
weight gain in obese women: a randomised 
controlled trial. 2011 ja Quantitativ
Experimentelle 
Studie
Datenanalyse 
(Dokumentengestützt), 
schriftliche Befragung Australien
Versorgungs-
organisation
Schwangeren-
vorsorge ja Explizit
Beziehung zum 
Hebammenwesen 
gegeben
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben QUANGO
Empfehlungen 
des 
Gesetzgebers, 
Fachgesell-
schaften usw.
Ethikkommission, 
Informed consent Studie Cochrane International
241 Nene BM etal.
Effectiveness, safety, and acceptability of 
cryotherapy by midwives for cervical 
intraepithelial neoplasia in Maharashtra, India. 2008 ja Quantitativ
Experimentelle 
Studie keine Angaben Indien
Hebammen 
Kompetenzen und 
Fertigkeiten
Schwangeren-
vorsorge nein
Beziehung zum 
Hebammenwesen 
gegeben
keine 
Zuordnung 
möglich NGO NGO
Auftrags-
forschung Informed consent Studie Pubmed International
242 Nickel S et al
Ernestine Wiedenbach. Her professional 
legacy 1992 ja Theorieentwicklung Sonstige
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Pubmed International
243 Nixon A, Power C
Towards a framework for establishing rigour 
in a discourse analysis of midwifery 
professionalisation 2007 ja Forschungsanleitung Sonstige
Beziehung zum 
Hebammenwesen 
gegeben
weiblicher 1. 
Autor Review Pubmed International
244 Nolan M Couples' relationships and breastfeeding 2004 ja Forschungsanleitung
Wochenbett-
versorgung
 der Mutter
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Pubmed International
245 Nolte A.
Differences between the practice of nurses 
and midwives 1995 ja
Vergleich Hebammen-
Ärzte/Pflege Sonstige
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Pubmed International
246
Nyamtema AS et 
al
Partogram use in the Dar es Salaam perinatal 
care study 2008 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie
Datenanalyse 
(Dokumentengestützt) Tansania
Hebammen 
Kompetenzen und 
Fertigkeiten Geburt nein
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
männlicher 
1. Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben Ethikkommission Studie Pubmed International
247 Nystedt A
Epidural analgesia for pain relief in labour and 
childbirth - a review with a systematic 
approach 2004 ja
Versorgungs-
organisation Geburt
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor Review Pubmed International
248
O'Brien B, Relyea 
MJ.
Use of indigenous explanations and remedies 
to further understand nausea and vomiting 
during pregnancy. 1999 ja Qualitativ
Phänomenolo-
gische Studie
Interviews 
(halbstrukturiert) International
Hebammen 
Kompetenzen und 
Fertigkeiten
Schwangeren-
vorsorge nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben QUANGO
Wissenschaft-
liches Interesse Ethikkommission Studie Pubmed International
249 Okafor C Nurses, midwives and health research 1990 ja
Forschung und 
Bedeutung für das 
Hebammenwesen Sonstige
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Pubmed International
250 Page L et al
Clinical interventions and outcomes of One-to-
One midwifery practice. 1999 ja Quantitativ
Quasi- 
experimentelle 
Studie
Datenanalyse 
(Dokumentengestützt), 
schriftliche Befragung, 
Interviews UK Versorgungsstruktur Geburt ja
Explizit/Nicht 
erfolgt
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben GO
Empfehlungen 
des 
Gesetzgebers, 
Fachgesell-
schaften usw.
Ethikkommission, 
Informed consent Studie Cochrane International
251
Paine LL, Greener 
DL
Nurse-midwives speak out on research. 
Results of the 1987-88 needs assessment 
survey, Part 2 1989 ja Forschungsspektrum Sonstige
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Pubmed International
252
Parratt JA Fahy 
KM
A feminist critique of foundational nursing 
research and theory on transition to 
motherhood 2011 ja Theorieentwicklung Sonstige
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Midirs International
253 Parson M Policy or tradition: oral intake in labour 2001 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie Schriftliche Befragung Australien
Versorgungs-
organisation Geburt nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Midirs International
254 Perkins ER Getting involved in research. 1985 ja Forschungsanleitung Sonstige
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Pubmed International
255
Price A, Price B.
Reading research papers. 1997 ja Forschungsanleitung Sonstige
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Pubmed International
256
Price A, Price B.
Critical reading. 1996 ja Forschungsanleitung Sonstige
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Pubmed International
257 Quinlivan JA et al
Postnatal home visits in teenage mothers: a 
randomised controlled trial 2003 ja Quantitativ
Experimentelle 
Studie
Schriftliche Befragung, 
Interviews Australien
Versorgungs-
organisation
Wochenbett-
versorgung
 der Mutter ja Nicht erfolgt
Mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben GO Keine Angaben
Ethikkommission, 
Informed consent Studie Cochrane International
258 Raisanen S et al
Need for and consequences of episiotomy in 
vaginal birth: a critical approach 2010 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie Schriftliche Befragung Finnland
Versorgungs-
organisation Geburt nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Midirs International
259 Raisler J
Midwifery care research: what questions are 
being asked? What lessons have been 
learned? 2000 ja Forschungsspektrum Sonstige
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor Review Pubmed International
260 Ratcliffe J et al
The costs of alternative types of routine 
antenatal care for low-risk women: shared 
care vs care by general practitioners and 
community midwives. 1996 ja Quantitativ
Experimentelle 
Studie
Datenanalyse 
(Dokumentengestützt) UK Versorgungsstruktur
Schwangeren-
vorsorge nein
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
GO
Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Pubmed International
261 Redwood R.
Caring control: methodological issues in a 
discourse analysis of waterbirth texts. 1999 ja
Versorgungs-
organisation Geburt
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Pubmed International
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262 Rees C An introduction to research for midwives. 2003 ja Forschungsanleitung Sonstige
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
männlicher 
1. Autor Buch Cinahl International
263 Rees C
Midwifery research: the challenge of the 
future. 2001 ja
Forschung und 
Bedeutung für das 
Hebammenwesen Sonstige
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
männlicher 
1. Autor
Journal 
Article Cinahl International
264
Regan RE, Lydon-
Rochelle 
Effectiveness of postpartum education 
received by certified nurse-midwives' clients 
at a university hospital. 1995 ja Quantitativ
Experimentelle 
Studie Schriftliche Befragung Mexiko Versorgungsstruktur
Wochenbett-
versorgung
 der Mutter nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben QUANGO Keine Angaben
Ethikkommission, 
Informed consent, 
CRF Studie Cochrane International
265 Reid J et al Research priorities of NSW midwives 2007 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie Schriftliche Befragung Australien Forschungsspektrum Sonstige nein
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben QUANGO
Empfehlungen 
des 
Gesetzgebers, 
Fachgesell-
schaften usw. Ethikkommission Studie Pubmed International
266
Reime B, 
Schuecking B, 
Wenzlaff P
Reproductive Outcomes in Adolescents Who 
Had a Previous Birth or an Induced Abortion 
Compared to Adolescents' First Pregnancies 2008 ja Quantitativ
nicht-
experimentelle 
Studie
Datenanalyse 
(Datenbankgestützt) Deutschland Sonstige
Reproduktive Phase, 
Familienplanung ja
Explizit/Nicht 
erfolgt
Mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben NGO Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie
Forschungs-
schwerpunkt 
Maternal 
Health 
Osnabrück
Deutsch-
sprachig
267 Renfrew MJ et al
Conducting international research in 
midwifery: a workshop held at the ICM 
Congress, Vienna, April 2002. 2003 ja Forschungsspektrum Sonstige
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Pubmed International
268 Richmond H Women's experience of waterbirth 2003 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie Schriftliche Befragung UK Klientenpräferenzen Geburt nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben Ethikkommission Studie Midirs International
269 Robertson H
Poor knowledge and misunderstandings: 
perinatal data validity and work place change 
in midwifery 1995 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie
Datenanalyse 
(Dokumentengestützt) Australien
Hebammen 
Kompetenzen und 
Fertigkeiten Geburt nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor QUANGO
Keine 
Angaben
Auftrags-
forschung Studie Pubmed International
270 Robertson H
How midwives identify women as aboriginal 
or Torres Strait Islanders 1995 ja Qualitativ
Phänomenolo-
gische Studie
Fokus-
gruppendiskussion Australien
Hebammen 
Kompetenzen und 
Fertigkeiten Geburt nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor GO
Keine 
Angaben
Auftrags-
forschung
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Pubmed International
271 Robinson S 
Combining work with caring for children, 
findings from a longitudinal study of midwives' 
careers 1993 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie Schriftliche Befragung UK
Einstellungen/ 
Standpunkte von 
Hebammen (midwives 
attitude) Sonstige nein
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
weiblicher 1. 
Autor GO GO
Auftrags-
forschung
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Midirs International
272 Rogan F et al
"Becoming a mother'--developing a new 
theory of early motherhood. 1997 ja Qualitativ Grounded Theory
Fokus-
gruppendiskussion Australien Theorieentwicklung
Wochenbett-
versorgung
 der Mutter nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben QUANGO Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Pubmed International
273 Rooks JP et al.
The National Birth Center Study. Part I--
Methodology and prenatal care and referrals 1992 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie Schriftliche Befragung USA Versorgungsstruktur Geburt nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor NGO NGO
Auftrags-
forschung Informed consent Studie Pubmed International
274 Rothwell H.
A beginner's picture of research (IV). 
Experimental research methods 1999 ja Forschungsanleitung Sonstige
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Pubmed International
275 Rothwell H.
A beginner's picture of research (III). The end 
of the beginning 1999 ja Forschungsanleitung Sonstige
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Pubmed International
276 Rothwell H.
A beginner's picture of research (II). Research 
methods: no short cuts 1998 ja Forschungsanleitung Sonstige
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Pubmed International
277 Rothwell H. A beginner's picture of research (I) 1998 ja Forschungsanleitung Sonstige
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Pubmed International
278 Rowan CJ et al.
Problem based learning in midwifery--the 
students' perspective. 2008 ja Qualitativ
Phänomenolo-
gische Studie
Fokus-
gruppendiskussion UK Ausbildungs-forschung Sonstige nein
Beziehung zum 
Hebammenwesen 
gegeben
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Pubmed International
279 Ryder ICH
Prenatal screening for Down syndrome: a 
dilemma for the unsupported midwife? 1999 ja Qualitativ Grounded Theory
Interviews 
(halbstrukturiert) UK
Einstellungen/ 
Standpunkte von 
Hebammen (midwives 
attitude)
Schwangeren-
vorsorge nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben
Master-/ 
Diplomarbeit
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Pubmed International
280
Sandin Bojö AK et 
al
Midwifery care: development of an instrument 
to measure quality based on the World Health 
Organization's classification of care in normal 
birth 2004 ja Qualitativ keine Angaben
Delphiverfahren 
(Schriftlich) Schweden
Instrumentenentwick-
lung und -überprüfung Geburt nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Pubmed International
281
Sayn- 
Wittgenstein F,
Geburtshilfe neu denken: Bericht zur Situation 
und Zukunft des Hebammenwesens in 
Deutschland 2006 ja keine Angaben keine Angaben keine Angaben Deutschland Versorgungsstruktur
Mütterliche, kindliche 
Versorgung nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben NGO
Empfehlungen 
des 
Gesetzgebers, 
Fachgesell-
schaften usw. Projekt
Forschungs-
verbund 
Osnabrück
Deutsch-
sprachig
282
Sayn- 
Wittgenstein, F. 
zu et al
Der Verbund Hebammenforschung: 
Gesundheitsförderung im Geburtsprozess 2005 ja Versorgungsstruktur Geburt
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article
Forschungs-
verbund 
Osnabrück
Deutsch-
sprachig
283
Scarabotto LB, 
Riesco ML
Use of hyaluronidase to prevent perineal 
trauma during spontaneous delivery: a pilot 
study 2008 ja Quantitativ
Experimentelle 
Studie Beobachtung Brasilien
Versorgungs-
organisation Geburt ja Explizit
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben
Ethikkommission, 
Informed consent Studie Cochrane International
284 Schlömer G et al 
Effektivität der Episiotomie bei vaginaler 
Geburt hinsichtlich der Vermeidung von Harn- 
und Stuhlinkontinenz: Eine systematische 
Übersicht externer Evidenz 2003 ja
Versorgungs-
organisation
Wochenbett-
versorgung
 der Mutter
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor Review MH Hannover
Deutsch-
sprachig
285
Schmid-Siegert, 
M
Sozialwissenschaftliche Begleituntersuchung 
"Familien-Hebammen an Krankenhäusern" 1986 ja
Quantitativ/Quali
tativ keine Angaben
Datenananalyse 
(Dokumentengestützt), 
Interviews, 
Beobachtungen Deutschland Versorgungsstruktur
Mütterliche, kindliche 
Versorgung nein
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
weiblicher 1. 
Autor GO GO
Auftrags-
forschung
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Medpilot
Deutsch-
sprachig
286
Schücking, B; 
Hellmers C
Teilprojekt 3: "Handlungsleitlinien bei 
medizinischen Interventionen" im 
Forschungsverbund "Frauen und 
familienorientierte 
Versorgung/Gesundheitsförderung im 
Geburtsprozess" 2007 ja Qualitativ
Quasi- 
experimentelle 
Studie
Interviews 
(halbstrukturiert) Deutschland
Versorgungs-
organisation Geburt nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben GO Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Projekt
Forschungs-
schwerpunkt 
Maternal 
Health 
Osnabrück
Deutsch-
sprachig
287
Schuiling KD, 
Sampselle CM. Comfort in labor and midwifery art 1999 ja
Versorgungs-
organisation Geburt
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor Review Pubmed International
288 Scupholme A
Evaluation survey of the ACNM division of 
research 1994 1995 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie Schriftliche Befragung USA Forschungsspektrum Sonstige nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor QUANGO
Keine 
Angaben
Auftrags-
forschung
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Pubmed International
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289
Severinsson E et 
al
Midwives' group supervision and the influence 
of their continuity of care model - a pilot study. 2010 ja Qualitativ
Phänomenolo-
gische Studie
Qualitative 
Themenanalyse von 
Supervisionsaufzeichnu
ngen keine Angaben
Einstellungen/ 
Standpunkte von 
Hebammen (midwives 
attitude) Geburt nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben
Empfehlungen 
des 
Gesetzgebers, 
Fachgesell-
schaften usw.
Ethikkommission, 
Informed consent Studie Cinahl International
290 Shepherd AJ et al
A Scottish study of heel-prick blood sampling 
in newborn babies. 2006 ja Quantitativ
Experimentelle 
Studie
Beobachtung, 
Datenanalyse 
(Dokumenten-gestützt) UK
Versorgungs-
organisation
Wochenbett-
versorgung 
des Neugeborenen ja
Explizit/Nicht 
erfolgt
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
keine 
eindeutige 
Zuordnung 
möglich Keine Angaben
Ethikkommission, 
Informed consent Studie Cochrane International
291 Shields N et al
Satisfaction with midwife-managed care in 
different time periods: a randomised 
controlled trial of 1299 women 1998 ja Quantitativ
Experimentelle 
Studie Schriftliche Befragung UK Versorgungsstruktur
Wochenbett-
versorgung
 der Mutter ja
Explizit/Nicht 
erfolgt
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
keine 
eindeutige 
Zuordnung 
möglich GO
Auftrags-
forschung
Ethikkommission, 
Informed consent Studie Cochrane International
292 Sinclair M et al Making research count. 2006 ja Forschungsanleitung Sonstige
Beziehung zum 
Hebammenwesen 
gegeben
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Pubmed International
293 Sinclair M et al
The Childbirth Self-Efficacy Inventory: a 
replication study. 2000 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie Schriftliche Befragung Irland
Instrumentenentwick-
lung und -überprüfung Geburt nein
Beziehung zum 
Hebammenwesen 
gegeben
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben GO Keine Angaben
Ethikkommission, 
Informed consent Studie Pubmed International
294 Sinivaara M
How delivery ward staff exercise power over 
women in communication. 2004 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie
Schriftliche Befragung, 
Skalenanalyse Finnland
Einstellungen/ 
Standpunkte von 
Hebammen (midwives 
attitude) Geburt nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben Ethikkommission Studie Pubmed International
295 Skinner V et al.
The development of a tool to assess levels of 
stress and burnout 2007 ja Quantitativ
nicht-
experimentelle 
Studie Schriftliche Befragung Australien
Instrumentenentwick-
lung und -überprüfung Sonstige ja Explizit
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Pubmed International
296 Sleep J Research and the practice of midwifery. 1992 ja
Forschung und 
Bedeutung für das 
Hebammenwesen Sonstige
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Pubmed International
297 Smith E et al 
Developing a service-user framework to 
shape priorities for nursing and midwifery 
research... 2005 ja Qualitativ keine Angaben
Fokus-
gruppendiskussion UK Forschungsspektrum Sonstige nein
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
weiblicher 1. 
Autor GO
Keine 
Angaben
Auftrags-
forschung Informed consent Studie Cinahl International
298 Smyth R et al Amniotomy for shortening spontaneous labour 2007 ja
Versorgungs-
organisation Geburt
Beziehung zum 
Hebammenwesen 
gegeben
weiblicher 1. 
Autor Review Cochrane International
299 Soltani H
Midwifery research: the past, present and 
future 2002 ja
Forschung und 
Bedeutung für das 
Hebammenwesen Sonstige
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Pubmed International
300
Stadlober-
Degwerth, M (Un)Heimliche Niederkünfte 2008 ja Qualitativ
Historische 
Studie
Datenanalyse 
(Dokumentengestützt) Deutschland Hebammengeschichte Geburt nein
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben NGO Dissertation
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Medpilot
Deutsch-
sprachig
301
Stamp GE, 
Kruzins GS
A survey of midwives who participated in a 
randomised trial of perineal massage in 
labour. 2001 ja
Einstellungen/ 
Standpunkte von 
Hebammen (midwives 
attitude) Geburt
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Pubmed International
302 Steele AM et al A survey of postnatal debriefing 2003 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie Schriftliche Befragung UK
Versorgungs-
organisation
Wochenbett-
versorgung
 der Mutter nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben NGO
Empfehlungen 
des 
Gesetzgebers, 
Fachgesell-
schaften usw. Ethikkommission Studie Pubmed International
303 Surtees, R.
Inductions of labour': on becoming an 
experienced midwifery practitioner in 
Aotearoa/New Zealand. 2008 ja Qualitativ
Ethnographische 
Studie
Beobachtung, 
Interviews Australien
Einstellungen/ 
Standpunkte von 
Hebammen (midwives 
attitude) Geburt nein
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Dissertation
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Pubmed International
304 Symon A
Litigation and changes in professional 
behaviour: a qualitative appraisal. 2000 ja Qualitativ
Phänomenolo-
gische Studie
Interviews 
(halbstrukturiert) UK
Einstellungen/ 
Standpunkte von 
Hebammen (midwives 
attitude) Sonstige nein
Mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
männlicher 
1. Autor
Keine 
Angaben
keine 
eindeutige 
Zuordnung 
möglich Dissertation Ethikkommission Studie Pubmed International
305 Theron GB.
Effect of the maternal care manual of the 
perinatal education programme on the ability 
of midwives to interpret antenatal cards and 
partograms 1999 ja Quantitativ
Quasi- 
experimentelle 
Studie Pre- und Posttest Südafrika
Hebammen 
Kompetenzen und 
Fertigkeiten
Schwangeren-
vorsorge nein
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
männlicher 
1. Autor
Keine 
Angaben GO
Dissertation
Ethikkommission Studie Pubmed International
306 Thompson JE Nurse-midwifery care: 1925 to 1984 1986 ja
Forschung und 
Bedeutung für das 
Hebammenwesen Sonstige
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Pubmed International
307
Thompson JE et 
al
Theory building in nurse-midwifery. The care 
process 1989 ja Theorieentwicklung
Mütterliche, kindliche 
Versorgung
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Pubmed International
308
Thompson JF et 
al.
Early discharge and postnatal depression: a 
prospective cohort stud 2000 ja Quantitativ
Quasi- 
experimentelle 
Studie
Schriftliche Befragung, 
Skalenanalyse Australien Versorgungsstruktur
Wochenbett-
versorgung
 der Mutter ja Explizit
Beziehung zum 
Hebammenwesen 
gegeben
weiblicher 1. 
Autor GO GO
Auftrags-
forschung
Ethikkommission, 
Informed consent Studie Pubmed International
309 Townsend J et al
Routine examination of the newborn: the 
EMREN study. Evaluation of an extension of 
the midwife role including a randomised 
controlled trial of appropriately trained 
midwives and paediatric senior house officers 2004 ja Quantitativ
Experimentelle 
Studie
Datenanalyse 
(Dokumentengestützt) UK Klientenpräferenzen
Wochenbett-
versorgung
 der Mutter ja Implizit
Beziehung zum 
Hebammenwesen 
gegeben
keine 
Zuordnung 
möglich GO GO
Auftrags-
forschung
Ethikkommission, 
Informed consent Studie Cochrane International
310 Turnbull D et al.
Randomised, controlled trial of efficacy of 
midwife-managed care 1996 ja Quantitativ
Experimentelle 
Studie
Datenanalyse 
(Dokumentengestützt), 
schriftliche Befragung UK Versorgungsstruktur Geburt ja Nicht erfolgt
Beziehung zum 
Hebammenwesen 
gegeben
weiblicher 1. 
Autor
keine 
eindeutige 
Zuordnung 
möglich GO
Auftrags-
forschung
Ethikkommission, 
Informed consent Studie Pubmed International
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311 Turner C et al
Cohort Profile: The Nurses and Midwives e-
Cohort Study 2009 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie Schriftliche Befragung International Versorgungsstruktur Sonstige nein
Beziehung zum 
Hebammenwesen 
gegeben
weiblicher 1. 
Autor QUANGO GO
Empfehlungen 
des 
Gesetzgebers, 
Fachgesell-
schaften usw. Studie Pubmed International
312
van Teijlingen E et 
al Comparative studies in maternity care. 2003 ja Forschungsanleitung Sonstige
Beziehung zum 
Hebammenwesen 
gegeben
männlicher 
1. Autor
Journal 
Article Pubmed International
313
van Teijlingen E, 
Cheyne H Ethics in midwifery research. 2004 ja Forschungsanleitung Sonstige
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
männlicher 
1. Autor
Journal 
Article Pubmed International
314
van Teijlingen E, 
Ireland J. Research interviews in midwifery. 2003 ja Forschungsanleitung Sonstige
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
männlicher 
1. Autor
Journal 
Article Pubmed International
315
van Teijlingen E; 
Simkhadaz P
Lessons learnt from undertaking maternity 
care research in developing countries. 2010 ja Forschungsanleitung Sonstige
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
männlicher 
1. Autor
Journal 
Article Cinahl International
316 Voigt M,  et al
Normwerte der Gewichtszunahme
2004 ja Quantitativ
Nicht-
experimentelle 
Studie
Datenanalyse 
(Datenbankgestützt) Deutschland
Instrumentenentwick-
lung und -überprüfung
Wochenbett-
versorgung 
des Neugeborenen nein
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
männlicher 
1. Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie
Forschungs-
schwerpunkt 
Maternal 
Health 
Osnabrück
Deutsch-
sprachig
317 Waldenström U Continuity of carer and satisfaction 1998 ja Quantitativ
nicht-
experimentelle 
Studie
Datenanalyse 
(Datenbankgestützt) Schweden Klientenpräferenzen Geburt ja Explizit
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Pubmed International
318
Waldenström U et 
al.
Does team midwife care increase satisfaction 
with antenatal, intrapartum, and postpartum 
care? A randomized controlled tria 2000 ja Quantitativ
Experimentelle 
Studie Schriftliche Befragung Australien Klientenpräferenzen Geburt ja Explizit
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor GO GO
Auftrags-
forschung Informed consent Studie Pubmed International
319
Waldenström U 
etal.
Team midwife care: maternal and infant 
outcomes 2001 ja Quantitativ
Experimentelle 
Studie
Datenanalyse 
(Dokumentengestützt), 
schriftliche Befragung Australien Versorgungsstruktur Geburt ja Explizit
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben
CRF, Informed 
consent Studie Pubmed International
320
Waldenström U, 
Nilsson CA
A randomized controlled study of birth center 
care versus standard maternity care: effects 
on women's health. 1997 ja Quantitativ
Experimentelle 
Studie
Datenanalyse 
(Dokumentengestützt), 
schriftliche Befragung Schweden Versorgungsstruktur Geburt nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben GO Keine Angaben Informed consent Studie Cochrane International
321
Walker PH, Stone 
PW
Exploring cost and quality: community-based 
versus traditional hospital delivery systems 1996 ja Forschungsanleitung Sonstige
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Pubmed International
322 Wallace LM et al
A randomised-controlled trial in England of a 
postnatal midwifery intervention on breast-
feeding duration 2006 ja Quantitativ
Experimentelle 
Studie
Interviews 
(halbstrukturiert), 
Datenanalyse 
(Dokumenten- gestützt) UK
Versorgungs-
organisation
Wochenbett-
versorgung
 der Mutter ja Explizit
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor GO GO
Wissenschaft-
liches Interesse
Ethikkommission, 
Informed consent Studie Cochrane International
323 Walsh RA et al
Process measures in an antenatal smoking 
cessation trial: another part of the picture. 2000 ja Quantitativ
Experimentelle 
Studie
Beobachtung, 
Datenanalyse 
(Dokumenten-gestützt) Australien
Einstellungen/ 
Standpunkte von 
Hebammen (midwives 
attitude)
Schwangeren-
vorsorge nein
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
keine 
Zuordnung 
möglich
Keine 
Angaben GO Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Cochrane International
324 Way, Susan
The combined use of diaries and interviewing 
for the collection of data in midwifery research 2011 ja Forschungsanleitung Sonstige
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Cinahl International
325 WHO Studygroup
Nursing beyond the year 2000. Report of a 
WHO Study Group 1994 ja
Forschung und 
Bedeutung für das 
Hebammenwesen Sonstige
Beziehung zum 
Hebammenwesen 
gegeben
keine 
Zuordnung 
möglich
Journal 
Article Pubmed International
326 Widmark C et al.
Opportunities and burdens for nurse-
midwives working in primary health care. An 
example from population-based cervical 
cancer screening in urban Sweden 1998 ja Qualitativ
Phänomenolo-
gische Studie
Interviews 
(halbstrukturiert) Schweden
Einstellungen/ 
Standpunkte von 
Hebammen (midwives 
attitude)
Schwangeren-
vorsorge nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben QUANGO
Empfehlungen 
des 
Gesetzgebers, 
Fachgesell-
schaften usw. Ethikkommission Studie Pubmed International
327
Wiegers TA, 
Hukkelhoven 
CWPM
The role of hospital midwives in the 
Netherlands 2010 ja Quantitativ
nicht-
experimentelle 
Studie
Datenanalyse 
(Dokumentengestützt) Niederlande
Versorgungs-
organisation Geburt ja Explizit
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
weiblicher 1. 
Autor QUANGO
Keine 
Angaben
Auftrags-
forschung Ethikkommission Studie Midirs International
328
Williams C, Larkin 
M
Midwives in research. Identifying and 
overcoming problems 2000 ja Forschungsanleitung Sonstige
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Pubmed International
329 Wilson SM
An ethnography of midwifery work patterns 
during organisational redesign. 2000 ja Qualitativ
Ethnographische 
Studie
Interviews 
(halbstrukturiert), 
Beobachtungen Australien Versorgungsstruktur Sonstige nein
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben
Master-/ 
Diplomarbeit
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Pubmed International
330 Wolke D et al.
A randomised controlled trial of maternal 
satisfaction with the routine examination of the 
newborn baby at three months post birth 2002 ja Quantitativ
Experimentelle 
Studie Schriftliche Befragung UK Klientenpräferenzen
Wochenbett-
versorgung 
des Neugeborenen ja Explizit
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
männlicher 
1. Autor GO GO
Auftrags-
forschung Ethikkommission Studie Pubmed International
331 Woods A et al
Injury prevention training: a cluster 
randomised controlled trial assessing its effect 
on the knowledge, attitudes, and practices of 
midwives and health visitors 2004 ja Quantitativ
Experimentelle 
Studie Schriftliche Befragung UK Versorgungsstruktur
Wochenbett-
versorgung 
des Neugeborenen ja Nicht erfolgt
Beziehung zum 
Hebammenwesen 
gegeben
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben GO
Empfehlungen 
des 
Gesetzgebers, 
Fachgesell-
schaften usw.
Ethikkommission, 
Informed consent Studie Pubmed International
332 Woodward V.
Caring for women: the potential contribution 
of formal theory to midwifery practice. 2000 ja Qualitativ
Ethnographische 
Studie
Beobachtung, 
Interviews UK
Einstellungen/ 
Standpunkte von 
Hebammen (midwives 
attitude)
Mütterliche, kindliche 
Versorgung nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben
Ethikkommission, 
Informed consent Studie Pubmed International
333 Wray J. Making sense of research 2004 ja Forschungsanleitung Sonstige
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
weiblicher 1. 
Autor
Journal 
Article Pubmed International
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Tabelle 26: Ergebnistabelle in Excel-Form
# Autor Titel
Veröff.- 
datum
Absc
hluss
Forschungs- 
ansatz Studientyp Erhebungs-methode Region Forschungs-bereich
ICM Core 
competencies / 
Arbeitsfeld
Endpunkt 
be-
schrieben
Angaben zur 
Endpunkt-
bestimmung Autorengruppen I. Autor
Auftrag-
geber Funding
Forschungs-
begründung
Forschungs-
ethik
Evidenz-
art Daten-bank Standorte
National/Inter
national
334 Zoege, M Hebammenprojekt Emsland 1993 ja
Quantitativ/Quali
tativ keine Angaben
Interviews 
(halbstrukturiert), 
Datenanalyse 
(Datenbank- gestützt) Deutschland Versorgungsstruktur
Mütterliche, kindliche 
Versorgung nein
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
weiblicher 1. 
Autor GO GO
Auftrags-
forschung
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Projekt Medpilot
Deutsch-
sprachig
335 Zoege, M
Die Professionalisierung des 
Hebammenberufs 2004 ja
Quantitativ/Quali
tativ keine Angaben
Schriftliche Befragung, 
Interviews Deutschland Ausbildungs-forschung Sonstige nein
Nicht dem 
Hebammenwesen 
zuordenbar
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben QUANGO Dissertation
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Studie Medpilot
Deutsch-
sprachig
336
Zürcher 
Hochschule 
Angewandte 
Wissenschaften
Online Tool zur Erfassung der Leistungen frei 
praktizierender Hebammen
2010 nein keine Angaben keine Angaben keine Angaben Schweiz
Instrumentenentwick-
lung und -überprüfung Sonstige nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Projekt
Zürcher 
Hochschule 
Angewandte 
Wissen-
schaften
Deutsch-
sprachig
337
Zürcher 
Hochschule 
Angewandte 
Wissenschaften
Entscheidungsprozesse bei Komplikationen 
während Haus- und Geburtshausgeburten
2011 ja keine Angaben keine Angaben keine Angaben Schweiz
Einstellungen/ 
Standpunkte von 
Hebammen (midwives 
attitude) Geburt nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben Keine Angaben
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Projekt
Zürcher 
Hochschule 
Angewandte 
Wissen-
schaften
Deutsch-
sprachig
338
Zürcher 
Hochschule 
Angewandte 
Wissenschaften
Statistik Leistungen frei praktizierender
Hebammen 2010
2011 ja Quantitativ keine Angaben Schriftliche Befragung Schweiz Versorgungsstruktur
Mütterliche, kindliche 
Versorgung nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben
Empfehlungen 
des 
Gesetzgebers, 
Fachgesell-
schaften usw.
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Projekt
Zürcher 
Hochschule 
Angewandte 
Wissen-
schaften
Deutsch-
sprachig
339
Zürcher 
Hochschule 
Angewandte 
Wissenschaften
Statistik Leistungen frei praktizierender
Hebammen 2009
2010 ja Quantitativ keine Angaben Schriftliche Befragung Schweiz Versorgungsstruktur
Mütterliche, kindliche 
Versorgung nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor
Keine 
Angaben
Keine 
Angaben
Empfehlungen 
des 
Gesetzgebers, 
Fachgesell-
schaften usw.
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Projekt
Zürcher 
Hochschule 
Angewandte 
Wissen-
schaften
Deutsch-
sprachig
340
Zürcher 
Hochschule 
Angewandte 
Wissenschaften
Kaiserschnittgeburten: Häufigkeit, Gründe und 
Konsequenzen
2011 nein keine Angaben keine Angaben keine Angaben Schweiz
Versorgungs-
organisation Geburt nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor GO GO
Auftrags-
forschung
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Projekt
Zürcher 
Hochschule 
Angewandte 
Wissen-
schaften
Deutsch-
sprachig
341
Zürcher 
Hochschule 
Angewandte 
Wissenschaften
Evaluation und Bestandesaufnahme 
Wöchnerinnen in der Schweiz 2009 ja Qualitativ keine Angaben
Interviews 
(halbstrukturiert) Schweiz Versorgungsstruktur
Wochenbett-
versorgung
 der Mutter nein
mindestens eine 
Hebamme ist Teil der 
Autorengruppe
weiblicher 1. 
Autor GO GO
Auftrags-
forschung
Keine GCP-
Elemente 
beschrieben Projekt
Zürcher 
Hochschule 
Angewandte 
Wissen-
schaften
Deutsch-
sprachig
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